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Forord 
 
Lysten til at udfærdige et projekt om generationsskifter i det danske landbrug, 
stammer fra min egen fascination af dette erhverv. Det er blevet mig fortalt, at 
landmænd er dem som er mest tilfreds med deres erhverv, men samtidig har de 
også været igennem mange dårlige tider. Landbruget er samtidig et erhverv, hvor 
der tit diskuteres om hvorvidt det stadig er relevant at beholde i Danmark, og om 
EU støtten favoriserer dette erhverv. Til trods for dette fortsætter landmændene 
deres hverv, og ofte bliver dette givet videre igennem generationsskifte.  
Dette projekt ville ikke have været muligt uden de nødvendige gatekeepers, samt 
de deltagende fra den valgte case og jeg er dem alle meget taknemlige.     
Resume 
 
Siden finanskrisen 2008 har landbruget generelt været finansielt begrænset, og 
mange i dette erhverv har måttet indstille deres finansielle aktiviteter. I dette 
projekt er der taget udgangspunkt i danske svineavlere, da disse står for en stor del 
af hvervet. Dette har påvirket mulighederne for et generationsskifte mellem far og 
søn, som er en meget udbredt og anerkendt metode ved salg af et landbrug. Da 
denne problemstilling er forholdsvis ny, findes der ikke kvalitativ viden om hvordan 
finanskrisen fra 2008 har påvirket svineavlernes muligheder for et generationsskifte 
mellem far og søn, men dette er netop det centrale i denne rapport.  
Til at belyse problemstillingen er der taget udgangspunkt i en case, hvor faren og 
sønnen er blevet interviewet ud fra en meget åben interviewguide. Med en tilgang 
som foreskrevet ved grounded theory, er det indsamlede data blevet analyseret ud 
fra principperne om åben, aksial og selektiv kodning. 
Konklusionen på projektet er at finanskrisen har påvirket svineavlernes muligheder 
for et generationsskifte mellem far og søn på følgende måder: 
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Finanskrisen har påvirket de finansielle vilkår, men svineavlernes egne traditioner 
har bidraget til at forværre situationen. I det de ikke har været omstillingsparate, er 
svineavlerne blevet hårdere ramt.  
Finanskrisen har sat finansielle begrænsninger for et generationsskifte, idet kravene 
til likviditet er blevet skærpet. Samtidig er kravene til overholdelse af budgettet 
blevet genindført, og omkostninger til de finansielle poster er blevet øget. Samtidig 
er jorden blevet nedvurderet, hvilket har medført en lavere egenkapital. Alt dette 
har medført et større fokus på lederskab, hvilket er et punkt, hvor ejerne selv føler 
at de kan påvirke deres muligheder.  
Abstract 
 
Since the financial crisis in 2008, the agricultural industry has been financial limited 
and many in this industry have been forced to shut down their financial activities. 
This project is based on the Danish pig breeders, because they are responsible for a 
great part of the industry. This has affected the possibilities for a generational 
handover between father and son, which is a very disseminated and acknowledged 
method, when selling an agricultural company. Because this issue is relative new, 
there exists no qualitative knowledge about how the financial crisis from 2008 has 
affected the pig breeders’ possibilities for a generational handover between father 
and son, but this issue is the key issue of this project.  
The point of departure has been taken from a case study, where the father and the 
son have been interviewed, based on a very open interview guide. With an 
approach as prescribed by grounded theory, the collected data was analysed using 
the principles of open, axial and selective coding. 
The conclusion of the project is that the financial crisis has affected the big 
breeders’ possibilities for a generation handover between father and son in the 
following ways: 
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The financial crisis has affected the financial conditions, but the pig breeders’ own 
traditions have aggravated the situation. Because the pig breeders have not been 
willing to adapt, they have been hit even harder.  
The financial crisis has put constraints for a generation handover because the 
requirements for liquidity have been tightened. Meanwhile the requirement for 
compliance with the budget has been reinstated and the cost of finance has been 
increased. At the same time, the prices of soil have been downgraded leading to a 
lower equity. All this has led to greater focus on leadership, which is an area where 
the owners feel that they can influence their opportunities.  
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2. Indledning 
2.1 Emne 
 
Emnet, der berøres i denne rapport, er generationsskifte, som er et begreb der 
dækker over handlingen, hvor en virksomhed sælges af den gamle generation til 
den yngre. I denne kontekst behandles danske svineavlers mulighed for et 
generationsskifte, idet det antages at denne proces er blevet vanskeliggjort, som 
konsekvens af finanskrisen fra 2008.  
I rapporten konkluderes der hvordan finanskrisen igennem flere punkter har 
påvirket mulighederne for et generationsskifte mellem far og søn.    
2.2 Problemfelt 
 
Landbruget i Danmark er et af de ældste erhverv, og er stadig en vigtig del af den 
samlede produktion. Den samlede industri eksporterede i 2010 for 10.550 millioner 
kroner og har dermed stor indflydelse på handelsbalancen (Fødevarer, Svin). En stor 
del af denne produktion skabes af danske svineavlere, da 5,1 % af Danmarks 
samlede eksport i 2010, var svinekød og 42,4 % af den samlede animalske eksport 
bestod af svin (Fødevarer L. &., 2011). Danske svineavler er senest blevet berørt af 
finanskrisen fra 2008, hvilket har medført at 104 landbrug  er gået konkurs i 
perioden fra maj 2011 til april 2012 (Jeppesen, 2012). Så vidt denne tendens 
fortsætter vil dette gå udover den samlede eksport og dermed påvirke 
handelsbalancen negativt.  
En tradition indenfor landbrugssektoren er at lade virksomheden overgå til den 
yngre generation i form af et generationsskifte. Denne form for skifte er ligeledes 
berørt af finanskrisen, idet der reelt er tale om et salg af virksomheden, dog på 
andre præmisser. De andre præmisser består hovedsageligt af et fokus på at bevare 
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midlerne i virksomheden, i stedet for at realisere en økonomisk gevinst ved salget. 
Desuden er det muligt at udskyde avancebeskatningen ved brug af skattemæssig 
succession, hvilket er gjort muligt ved lov, kildeskatteloven, med henblik på at 
bevare så mange virksomheder som muligt. Denne mulighed for et videresalg er 
imidlertid truet af finanskrisen, som har haft store påvirkninger verden over. 
Specifik for Danmark, har krisen medført kraftigt faldende huspriser, stigende antal 
konkurser og flere og endda større banker er overgået til Finansiel Stabilitet 
(Finansiel Stabilitet). Dette har medført at realkreditinstitutterne er blevet mere 
påpasselige med at finansiere investeringer, og dette har lammet blandt andet 
landbruget. Efter at flere banker med intensive landbrugsinvesteringer er gået 
konkurs, er kravene til yderligere finansiering til industrien blevet skærpet. 
Hvorledes finanskrisen har indvirkninger på et forløb med generationsskifte, er 
endnu ikke kvalitativt dokumenteret, men det antages at disse faktorer har 
indflydelse på hinanden, og denne problemstilling ønskes derfor belyst. 
2.3 Problemformulering 
 
Hvordan har finanskrisen fra 2008 påvirket danske svineavlers muligheder for et 
generationsskifte mellem far og søn? 
 
Denne problemformulering afgrænses ved at koncentrere sig om én enkelt case. 
Det er således ikke formålet at overfladisk undersøge samtlige generationsskifter 
inden for svineavlere, men at gå i dybden med en virksomhed. Projektet er ligeledes 
bygget op om de deltagende i casens egne meninger og holdninger til deres 
muligheder, og hvordan de er blevet begrænset af finanskrisen. Dog forsøges de, af 
de deltagende, nævnte faktorer bevist igennem statistik og anden relevant 
dokumentation. 
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2.4 Arbejdsspørgsmål 
 
Hvordan oplever svineavlerne P og R deres muligheder for et generationsskifte 
mellem far og søn? 
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3. Design 
 
Dette kapitel skal på baggrund af forrige kapitels problemstilling, forsøge at 
redegøre for hvordan problemstillingen belyses igennem projektets design. 
Følgende indhold har til formål at skabe et overblik over projekts forløb og redegøre 
for hvordan indholdet præsenteres. 
3.1 Kapitelgennemgang  
 
Denne kapitelgennemgang skal forsøge at danne overblik over rapporten, og 
samtidig vejlede læseren til at udvælge de relevante afsnit. 
Kapitel 2 – Indledning 
Indholdet i dette kapitel består af problemfeltet, som begrunder nødvendigheden 
af dette projekt, i form af beskrivelse af danske svineavlers betydning for 
handelsbalancen, redegørelse for brugen af generationsskifte og finanskrisens 
påvirkninger på samfundet. Til sidst præsenteres problemformuleringen og dens 
begrænsninger, som består i at fokusere på én case.  
Kapitel 3 – Design 
Dette kapitel beskriver designet og udførelsen af projektet, som tager 
udgangspunkt i kritisk realisme. Her redegøres for valget af en case, metoden 
interviews og brugen af de 7 trin til at sikre kvaliteten ved et interview, samt valget 
af åben, aksial og selektiv kodning til brug for analysen.  
Kapitel 4 – Teori 
I dette kapitel præsenteres valget af Grounded Theory og dens betydning for 
projektet. Yderligere operationaliseres teorien til brug for analysen.  
Kapitel 5 – Empiri 
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Som supplerende viden præsenteres i dette kapitel baggrundsmateriale om dansk 
landbrug, finanskrisen og generationsskifte. Disse er til for at læseren kan komme i 
besiddelse af den nødvendige viden, til at kunne relatere til projektet.  Desuden 
præsenteres kort de to interviews.  
Kapitel 6 - Analyse 
Kapitel 6 præsenterer analysen, som er bygget op omkring 4 temaer; hæmmende 
traditioner, finansielle begrænsninger, større krav til ledelse og løsninger.  
Kapitel 7 – Konklusion 
I dette kapitel besvares problemformulering ved brug af temaer fra analysen. Her 
indgår særligt temaerne hæmmende traditioner og finansielle begrænsninger, da 
disse har en relation til hinanden og giver svar på problemformuleringen. Derefter 
følger en perspektivering med diskussion af kvaliteten og et bud på efterfølgende 
studier.  
3.2 Filosofi 
 
I dette projekt antages det, at der findes kausalitet, årsagssammenhæng mellem en 
faktor og dens effekt. Dette er en vigtig betragtning for projektets tilgang og forløb, 
og det muliggør brugen af grounded theory. Ved brugen af grounded theory, ønskes 
det belyst hvordan den observerede anskuer problemer, og hvordan dette påvirker 
denne. Dette kræver forståelse for at der er en årsagssammenhæng mellem den 
observeredes problem og dens påvirkning, hvilket er en relevant tilgang til 
spørgsmålet om hvordan finanskrisen har påvirket mulighederne for et 
generationsskifte. Ved årsagssammenhæng er der tale om tre forskellige variabler; 
den afhængige (y), den uafhængige (x) og den ukendte (h) (Saunders, Lewis, & 
Thornhil, 2007). Denne kausalitet kan illustreres ved følgende sammenhæng: x + h = 
y. 
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I relation til projekts problemstilling vil den afhængige variabel være svineavlers 
muligheder for et generationsskifte, den uafhængige vil være finanskrisens 
påvirkninger, og den ukendte vil være svineavlernes måde at håndtere forandringer 
på.  Ifølge ligningen for kausalitet udgør finanskrisen påvirkninger, og svineavlernes 
måde at håndtere forandringer på tilsammen deres muligheder for et 
generationsskifte.  
Denne tilgang er valgt på baggrund af kritisk realisme, som ifølge Roy Bhaskar 
omhandler ”problemstillingen med opdagelse af frembringende mekanismer 
indenfor en objektiv eksisterende virkelighed”1 (Tan, 2010). Brugen af kritisk 
realisme indebærer en erkendelse af, at der findes forskellige lag af virkeligheden. 
Ifølge Bhaskar er der tre niveauer, som betegnes: 
the ”empirical,” som består af begivenheder, som kan direkte observeres, 
the ”actual,” som består af begivenheder, der bliver produceret af skjulte 
mekanismer 
the ”real,” som bestå af skjulte mekanismer og strukturer (Tan, 2010). 
Projektet vil forsøge at opdage de skjulte mekanismer, som påvirker svineavlers 
muligheder for et generationsskifte. Det kan direkte observeres, at de har 
problemer med finansiering, men det er ikke tydeligt hvordan finanskrisen er skyld i 
dette, men ved at dyrke de skjulte mekanismer, forventes det at opnå større 
indsigt.      
 
 
                                                          
1 ”the concern with discovering generative mechanisms within an objectively existing 
social reality” 
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3.3 Metode 
 
3.3.1 Case studie 
 
Til at belyse projektets problemstilling, er det valgt et case studie. Dette er valgt på 
baggrund af metodens egenskab til at anskueliggøre en problemstilling igennem et 
eksempel. Ifølge Carsud og Brännback er et case studie omhandlende en 
familievirksomhed en nyttig metode: 
“Hvad en sag gør, er at vise den relative kompleksitet af problemer, som mødes af 
familievirksomheder som afhænger af en række af involverede, der skal komme til 
en vis enighed om en løsning som påvirker alle parter”2 (Carsrud & Brännback, 2011, 
s. 2) 
Case studier har dog været kritiseret og underkendt som videnskabelig, men det 
tager Bent Flyvbjerg afstand fra:  
“Det er korrekt at et casestudie er en ”detaljeret eksamination af en enkelt prøve” 
men som vi ser nedenfor, er det ikke sandt at et casestudie ” ikke kan give pålidelige 
information om den bredere klasse.” Det er også korrekt at et casestudie kan blive 
brugt ”i de indledende faser af en undersøgelse” til at generere en hypotese, men 
det er misvisende at se casestudiet som en pilotmetode, der kun kan anvendes i 
forberedelsen af det rigtige studies større undersøgelser, systematisk testning af 
hypoteser, og bygning af teori”3 (Flyvbjerg, 2006, s. 220)   
                                                          
2 “What a case does do is to show the relative complexity of issues facing family 
firms that depend on a number of players coming to some agreement as to a 
solution that works for all concerned” 
3 ”It is correct that the case study is a “detailed examination of a single sample,” but 
as we see below, it is not true that the case study “cannot provide reliable 
information about the broader class.” It is also correct that a case study can be used 
“in the preliminary stages of an investigation” to generate hypothesis, but it is 
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Det er ud fra disse ovenstående værker vurderet, at en case vil kunne give den 
nødvendige viden som projektet søger. 
3.3.2 Kriterier for valg af case 
 
Til at belyse projektets problemstilling er der udvalgt en case, til at gå i dybden og 
dermed give et billede af virkeligheden. For at vælge en case som kan anvendes i 
denne sammenhæng, er der opstillet nogle kriterier som casen skal leve op til: 
1. Casen skal omhandle en virksomhed med svineavl, bestående af en far og 
søn og 
2. Disse personer skal have et ønske om at gennemføre et generationsskifte 
eller 
3. Disse personer skal have gennemført et generationsskifte efter 2009 
 
Det første krav om at casen skal omhandle en virksomhed med svineavl bestående 
af en far og søn, er valgt ud fra en betragtning om at casen skal være relevant for 
problemstillingen. Kriterierne 2 og 3 kan der vælges mellem, fordi det relevante for 
projektet er, at et eventuelt generationsskifte sker efter 2009. Såfremt 
generationsskiftet var sket inden 2009 ville dette ikke være påvirket af finanskrisen, 
og dermed ikke relevant for projektet. Hvorvidt der er sket et generationsskifte eller 
kun forberedt et, er ikke af betydning for besvarelsen, idet de samme overvejelser 
vil ske i begge situationer. 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
misleading to see the case study as a pilot method to be used only in preparing the 
real study’s larger surveys, systematic hypotheses testing, and theory building. 
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3.3.3 Den valgte case 
 
Her er den valgte case detaljeret beskrevet, for at gøre det er muligt for læseren 
eller andre, at sammenligne den valgte case med andre virksomheder, som måtte 
have interesse. 
Virksomhedens navn, samt ejernes fulde navne er bekendt, men disse ønsker 
anonymitet. Virksomheden H er et landbrug som ejes og drives af faren P og sønnen 
R, og denne drives som et interessentselskab, hvor P og R hver ejer 50 %, og de har 
dermed ikke færdiggjort deres generationsskifte. Virksomheden H består af tre 
gårde og tilsammen ejer og dyrker de et areal på 232 hektar. Denne jord bliver 
brugt til at dyrke hvede, byg, græsfrø og sukkerroer, som enten indgår i deres 
egenproduktion eller som sælges videre til videre forarbejdning. Produktionen på 
gården består hovedsageligt af grise, med ca. 1000 søer, 33.000 smågrise og 500 
slagtesvin. 
P købte gården H i 1972 og oparbejdede en produktion på ca. 300 grise. Han har 
sidenhen købt to andre gårde, og i 2007 begyndte han og sønnen at renovere 
produktionen, da R var nyuddannet. Inden omlægningen af produktionen var der en 
fastansat foruden P til at klare produktionen, men i dag er der fem fastansatte og P 
og R driver sammen virksomheden.  
Foruden R har P to andre sønner som ikke er involveret i virksomheden. Ligeledes er 
der ikke andre familiemedlemmer eller koner som er impliceret i gården og dens 
produktion.  
Virksomheden er beliggende på Lolland og da virksomheden til dels er afhængig af 
egenproduktion, er det relevant at nævne, at store dele af Lolland i sommeren 2011 
var oversvømmet, hvilket i høj grad har påvirket resultatet af høsten.    
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3.3. 4 Kvalitativ metode frem for kvantitativ metode 
 
For at kunne gøre casen så anvendelig som muligt, er det nødvendigt at bruge en 
metode til at producere så megen viden som er nødvendigt for projektet. Der skal 
her sondres mellem valget af en kvantitativ eller kvalitativ metode, da dette valg har 
betydning for den viden som bliver frembragt og videre bearbejdet i en analyse. Det 
data, som man opnår, er forskellige alt efter hvilken tilgang man vælger. 
”Data er kvantitative, hvis de er målelige, det vil sige, at de kan kategoriseres sådan 
at man kan tælle, hvor mange der giver forskellige svar… Kvalitative data er data, 
som siger noget om kvalitative (ikke kvantificerbare) egenskaber ved 
undersøgelsespersonerne.” (Larsen, 2010, s. 27) 
Det er altså forskellige typer af data, man kan opnå alt efter om der benyttes en 
kvantitativ eller en kvalitativ metode.  
 
3.3.5 Interview frem for fokusgruppe 
 
Til at belyse problemformuleringen anvendes den kvalitative metode, interviews. 
Denne er valgt på baggrund af metodens mulighed for at ”belyse forståelse, 
meningssystemer, kontekst, proceselementer, intentioner og billeder af situationer 
og de skiftende billeder af situationer” (Olsen & Pedersen, 2008, s. 240). Det er især 
interessant for projektet at opnå indsigt vedrørende kontekst, da denne er vigtig for 
at kunne diskutere muligheden for, at generalisere ud fra casen. Yderligere ønskes 
der en vægtning af forståelse, proces og intentioner da disse koncepter spiller en 
stor rolle i projektet. Metoden med fokus interviews, kunne også have været 
anvendt, men da der berøres personlige og økonomiske aspekter i projektet, er det 
vurderet at et personligt interview bedst kan løsne op for den interviewede, og få 
denne til at uddele sin viden. 
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3.3.6 De 7 trin i interviewundersøgelsen 
 
Ved brugen af metoden interview, er det vigtigt præcisere sin metodetilgang. Til at 
præcisere metodetilgangen anvendes her de 7 trin i interviewundersøgelsen (Olsen 
& Pedersen, 2008, s. 244-245). Denne tilgang er valgt for at gøre metoden 
overskuelig og for at sikre at alle relevante aspekter bliver vurderet.  
Trin 1: Tematisering – hvad er erkendelsesopgaven? 
Trin 2: Design – at gennemarbejde de syv trin   
Trin 3: Interview – bygge en planskitse over hvilke informationer der søges, hvad 
der skal tales om samt at forholde sig til de personlige relationer. Ud fra dette 
opbygges en interviewguide.  
Trin 4: Udskrivning – Transskribering af interviews til senere brug i analysen.  
Trin 5: Analyse – Finde en metode til at finde det vigtige fra interviewet 
Trin 6: Bekræftelsen – beskrive kvaliteten af interviews oplysninger, og vurdere om 
der skal suppleres data 
Trin 7: Rapportering – kommunikere resultaterne i rapporten (Olsen & Pedersen, 
2008, s. 243-254)  
Disse 7 trin danner basis for brugen af metoden interviews, og her vil der blive 
gennemgået alle 7 trin i relation til dette projekt. 
Trin 1: Tematisering 
Ejerne P og R af landbruget H, besidder en viden omkring deres forløb med et 
generationsskifte, og hvordan dette er blevet påvirket af finanskrisen, og disse 
personers viden er derfor interessant for projektet. Projektet  mangler en viden om 
disse personers hverdag, erfaringer og indsigt, som skal bruges til at danne et 
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overblik, hvorfra det er muligt at vurdere deres situation og deres muligheder for et 
skifte 
Trin 2: Design 
Under udtænkning af designet, blev det besluttet at udføre 2 interviews – et med P 
og et med R. For at sikre at de interviewede befandt sig komfortabelt under 
interviewet, blev det besluttet at interviewene skulle foregå på deres virksomhed. 
Disse interviews blev afholdt ca. midt i projektforløbet, således at intervieweren 
besad nok viden til at kunne forholde sig til fagudtryk. Samtidig var det vigtigt at 
erkende og præcisere hvilke forhold og eventuelle fordomme som intervieweren 
havde inden interviewet, således at det var muligt at forholde sig til disse. Som en 
del af interviewerens fordomme omkring de interviewede kan her nævnes: 
- Virksomhedens ejere ville ikke være interesseret i at udstille sine fejl 
- Virksomhedens ejere ville ikke berøre emnet virksomhedens økonomi 
For at gøre op med disse fordomme og samtidig opnå den nødvendige viden og 
indsigt, blev det besluttet af interviewene skulle have karakter af at være meget 
åbne. Der blev derfor valgt en semi-struktureret model som taget udgangspunkt i 
tre emner, som er: personlig reference, generationsskifte og muligheder. 
- Personlig reference er et emne, som er vigtig for at opnå indsigt om den 
interviewedes forhold til virksomheden.  
 
- Generationsskifte er et emne, som er vigtig for at forstå den interviewedes 
eget forløb med et generationsskifte, og for at opnå viden omkring hvordan 
den interviewede forholder sig til så stor en forandring.  
 
- Muligheder er et emne, der er vigtig for at forstå hvordan den interviewede 
selv vurderer sine muligheder i forbindelse med et generationsskifte.  
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Disse emner danner baggrund for en interviewguide som er blevet anvendt i begge 
interviews. Det er tilstræbt at udvikle få, åbne spørgsmål, som giver plads til at den 
interviewede frit kan fortælle om sin viden, og at intervieweren kan komme med 
opfølgende spørgsmål, så vidt det er relevant for samtalen. Selve interviewguiden 
består af 3 spørgsmål: 
1. Jeg vil meget gerne høre lidt om dig 
2. Hvornår startede ideen om et ejerskifte? 
3. Er der noget som har påvirket dine muligheder? 
Trin 3: Interview 
Interviewet blev gennemført ved at intervieweren mødte op på virksomheden for 
først at interviewe sønnen R, og dernæst faren P. Inden interviewet begyndte, blev 
projekts formål kort skitseret og dernæst blev en diktafon startet for at optage hele 
interviewet. Interviewerens opgave bestod derfor kun i at lytte og stille supplerende 
spørgsmål. Der blev ikke noteret kropslige bevægelser, da der kun fokuseres på de 
talte ord og det antages at de interviewede talte sandt. Efter hvert interview endtes 
samtalen med en aftale om at sende resultatet af interviewene, for at bekræfte 
materialet og eventuel mulighed for at ændre på muligheden for offentliggørelse af 
det færdige resultat.  
Trin 4: Udskrivning 
Da de to interviews var færdige blev lyden fra diktafonen transskriberet. Her blev 
alle ord skrevet ned, og sat i forbindelse til den person som talte. Længerevarende 
pauser indikeres med (…).  Resultatet af transskriberingerne kan ses under bilag. 
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Trin 5: Analyse 
Analysen blev udarbejdet efter principperne fra grounded theory og metoden åben, 
aksial og selektiv kodning. Teorien bag disse principper bliver yderlig beskrevet 
under kapitlet 4. 
Tilgangen til datamaterialet er inspireret af William Lawrence Neuman, og der er 
blevet anvendt en proces med åben, aksial og selektiv kodning til at analysere 
materialet (Neuman, 2006). Med sådan en tilgang har det været muligt at være 
åben overfor nye perspektiver, som ikke tidligere har været kendt og dermed opnå 
ny viden 
Trin 6: Verifikation 
Verifikation af interviewene skal sikre at den nødvendige kvalitet er til stede, og det 
derfor vigtigt efterfølgende at vurdere interviewene objektivt. En del af denne 
verifikation kan kritiseres på dette punkt, idet intervieweren er den samme som skal 
vurdere dens kvalitet.  Det er dog tilstræbt at være så objektiv som muligt. 
Det vurderes at begge interviews består af korte spørgsmål og lange svar, og det er 
dermed lykkedes, at opnå den ønskede tilgang med åbne spørgsmål, hvor den 
interviewede selv fortæller hvad han følte var interessant.  
I situationer hvor der var uklarhed om hvad den interviewede mente, blev der 
spurgt ind til dette for at afklare betydningen.  Dette har betydning for den 
efterfølgende analyse, idet der ikke opstår tvivl ved analyse af det indsamlede data. 
Trin 7: Rapporteringen  
Rapportering af det indsamlede data skal virke overskuelig og let tilgængelig for at 
det er muligt at vurdere den nye viden. Det er vigtigt at angive det præcise 
metodevalg for at andre kan have gavn af viden, idet metodevalget kan have 
betydning for hvordan materialet kan benyttes. I denne rapport er det derfor vigtigt 
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at understrege at projektet tager udgangspunkt i en case, og det er vigtigt at angive 
kriterierne for valg af denne case, hvilket er detaljeret beskrevet på side 12. Det er 
ligeledes vigtigt at pointere hvorfor det indsamlede data er relevant, hvilket fremgår 
af problemfeltet på side 6. 
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4. Teori 
4.1 Grounded theory 
 
Grounded Theory blev udviklet af Barney Glaser og Anselm Strauss i slutningen af 
60’erne, som en kvalitativ, abduktiv analysetilgang. Ifølge denne teori bør al teori 
holdes ude af den indledende dataindsamling.  Teorien anses for færdigarbejdet når 
der er opnået teoretisk mætning, og at intet nyt materiale modstrider den 
emergerende teori. Det er ikke muligt på forhånd at strukturere dataindsamlingen, 
men skal i stedet bygges ud fra den fremvoksende teori. Teorien anvendes til at 
generere ny viden i form af begreber/teori ved brug af åben, aksial og selektiv 
kodning.  
Åben kodning består i at danne kategorier eller temaer på baggrund af 
dataindsamlingen. Her navngives alle temaer og disse sammenlignes. 
Ved aksial kodning raffineres kategorierne, udvikles og der dannes eventuelt 
subkategorier. 
Teorien udvikles ved selektiv kodning, hvor centrale temaer fra analysen relateres til 
hinanden.  
Fordelene ved grounded theory er den tætte kontakt som forskeren har med 
problemfeltet, hvilket gerne skulle sikre, at der er sammenhæng mellem empiri og 
teori. En af udfordringerne ved grounded theory er at bestemme hvornår 
problemfeltet er teoretisk mættet, hvilket påhviler forskeren selv at vurdere. 
Desuden kan det være svært at undgå at lade sig påvirke af teori i det indledende 
studie (Kristiansen, 2010) 
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4.2 Operationalisering af teori 
 
For at udføre en open, axial og selective coding, har processen været delt op i flere 
faser. Første fase bestod af det åbne aspekt, hvor materialet læses igennem for at 
danne et overblik over teksten, og dens umiddelbare indtryk. Næste fase bestod af 
at indikere med en highlighter i teksten de citater, som virker interessante i forhold 
til den stillede problemstilling. Disse er efterfølgende blevet klippet ud og spredt ud 
på et bord for at kunne sammenligne citaterne, og dermed gøre det muligt at se 
sammenhænge, ligheder eller forskelligheder. Den sidste, tredje fase har bestået i 
at samle de citater som tilsammen kan danne sit eget tema, som kan bruges i 
forhold til at besvare problemstillingen. 
Disse temaer er videre sat i sammenhæng til hinanden i konklusionen for at give et 
svar på problemformuleringen.  
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5. Empiri 
 
Dette kapitel skal forsøge at videreformidle den viden, som måtte være nødvendig 
for at kunne forstå analysen fuldt ud. Først gennemgås koncepterne dansk 
landbrug, dernæst finanskrisen fra 2008 og efterfølgende generationsskifte i 
relation til landbruget. 
5.1 Baggrundskapitel 
 
5.1.1 Dansk landbrug 
 
Dansk landbrugs historie går langt tilbage og er meget omfattende, men dansk 
landbrug er stadig aktuelt. Ifølge tal fra Landbrug og Fødevarer eksporterede dansk 
landbrug for sammenlagt 10.550 millioner kr. i 2011, og det forventes at kunne 
eksportere for 11.175 millioner kr. i 2012 (Christensen). Desuden beskæftigede det 
primære landbrug i 2010 over 52.200 personer, og skabte en indtjening i 2009 på 
17,3 millioner direkte til statskassen i form af skatter af disse personers indtjening. I 
alt er 141.000 personer beskæftiget indenfor landbrugssektoren, hvoraf 105.200 
personer er lønmodtagere (Fødevarer).  Landbruget er derfor en vigtig brik i den 
samlede produktion, og landbruget har dermed mulighed for at påvirke den danske 
stat.  Landbrugssektoren har dog været ramt af nedgang, hvilket har medført 104 
konkurser af landbrug fra maj 2011 til april 2012 (Jeppesen, 2012). Der er derfor 
vigtigt at fokusere på dette erhverv. 
Dansk landbrug omfatter mange traditioner men har også igennem tiden udviklet 
sig, blandt andet igennem valg af besætning og dyrkning af afgrøder (Henningsen). 
Dansk landbrug er i dag meget fokuseret og producerer oftest kun et enkelt 
produkt. En del af produktionen består af svineavl, som udgør 16,29 % af den 
samlede animalske produktion (Statistikbanken). I følge lektor Morten Jacobsen, 
”har landbruget i en lang årrække gennemgået en strukturudvikling i retning af 
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bedrifter, der bliver stadig større” (Jakobsen, 2011), hvilket hænger sammen med 
den fokuserede masseproduktion. Dette er ifølge Morten Jakobsen ikke positivt, da 
de store landbrug i 2010 i gennemsnit kunne forvente et negativt resultat på 
213.000 kr., hvorimod de små landbrug klarede sig med et overskud. Denne 
masseproduktion har også medført at størrelsen på landbrug i Danmark et steget. I 
2009 var over 20 % af bedrifterne større end 100 hektar, mens bedrifter på under 
100 hektar er faldende, hvilket sammenlignet med 1970 er en drastisk udvikling, da 
der i 1970 kun var få procent af landbrug over 100 hektar (naturfredningsforening, 
2011). Desuden er der ikke et logisk ræsonnement for at investere i landbrug da, 
forrentningen af et gennemsnitslandbrug i årene 2007 til 2009, ifølge Morten 
Jakobsen, var lavere end ved en 5-årig statsobligation (Jakobsen, 2011). Alligevel 
vælger mange landmænd at følge denne tendens med større og større gårde. 
Foruden en dårlig forrentning, lider nogle landmænd især under finanskrisens 
konsekvens med nedjusterede priser på jorden. På grund af en metodeændring steg 
priserne på landbrugsjord betydeligt fra 2006, hvilket medførte en højere 
egenkapital, og mulighed for investeringer, men dette blev hevet væk igen under 
finanskrisen, da priserne på jord faldt igen i 2008-2009, hvilket fremgår af grafen 
nedenfor, som viser købesum pr. hektar ved familieoverdragelse 
(generationsskifte): (Statistikbanken, Ejendomssalg efter overdragelsesformer, 
nøgletal, ejendomskategori, område og tid) 
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Dette har betydet at visse landmænd har foretaget for store investeringer, som de 
ikke kan forrente. Desuden har landbruget oplevet at bankerne har været utrolig 
villige til at låne penge ud. Således fortæller en landmand i et interview med Morten 
Jakobsen: ”Jeg søgte lån i realkreditinstituttet til finansiering af 10 hektar jord jeg 
havde købt. Det var ikke noget problem at få bevilget. De spurgte oven i købet, om 
jeg ikke ville låne 10 mio. til. Jeg spurgte, hvad jeg skulle bruge dem til, og de 
foreslog, at jeg købte aktier” (Jakobsen, 2011). Det har for langt de fleste landmænd 
ikke været noget problem at skaffe finansiering, hvilket også fremgår af grafen 
nedenfor som angiver bankernes samlede udlån: (Statistikbanken, 
Pengeinstitutternes ud- og indlån fordelt på indlånsformer og sektor efter sektor, 
datatype, balancepost og tid) 
 
Denne praksis med at uddele finansiering er imidlertid stoppet til stor gene for 
mange landmænd.  
5.1.2 Finanskrise 
 
Siden oktober 2008, hvor den danske regering vedtog loven om finansiel stabilitet, 
bedre kendt som bankpakke 1 (se eventuelt bilag), har den danske befolkning, samt 
det danske erhvervsliv været fuldt ud bekendt med finanskrisen. Dette første 
initiativ skulle sikre finansiel stabilitet, og føre Danmark igennem finanskrisen 
(Danske Bank). Sidenhen har der været kraftigt faldende huspriser, stigende antal 
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konkurser og større banker er overgået til finansiel stabilitet (Finansiel Stabilitet). 
Dette er et udtryk for lavkonjunktur, som bekendt ofte kommer efter en 
højkonjunktur (Gyldendal).  Senest er landbruget blevet udråbt til at udgøre en stor 
risiko for yderligere at true det finansielle marked. Dette har medført visse 
konsekvenser, idet bankerne har strammet deres betingelser for udlån. Dette ses af 
den stagnerede graf på samme side, over bankernes udlån.  
 
5.1.3 Generationsskifte 
 
Ved generationsskifte sker der en helt særlig form for salg, som bør kendes i 
detaljer for at kunne forstå hvorfor denne type af salg er vigtig. I følgende dækkes 
kun generationsskifte i relation til landbruget mellem far og søn. Der er således 
andre love for andre handler, men disse er ikke relevante at gennemgå i dette 
projekt.  
Begrebet generationsskifte dækker over handlingen, hvor en virksomhed 
overdrages fra den ældre generation til den yngre, og skal dermed betragtes som et 
salg af virksomheden. Der skal her sondres mellem hvem virksomheden overdrages 
til, om hvorvidt der er tale om en nærstående eller en udenforstående. En 
nærstående kan enten være et familiemedlem eller en medarbejder, hvorimod der 
ved en udenforstående er tale om en fremmede for virksomheden. Denne sondring 
er vigtig fordi det påvirker beskatningen af den avance, som den ældre generation 
optjener ved et salg. Der er ligeledes et forskelligt fokus fra den ældre generation, 
alt efter om der skal sælges til en nærstående eller en udenforstående. Så vidt der 
skal sælges til en udenforstående, må det det formodes at fokus fra den ældre 
generation vil være at opnå en salgssum så stor som muligt, da den ældre 
generation derved tjener mest muligt på sin virksomhed. Skal den ældre generation 
derimod sælge sin virksomhed til en nærstående, flyttes fokusset muligvis fra at 
opnå den størst mulige salgssum til at hjælpe den yngre generation bedst muligt, og 
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salgssummen bliver derfor ikke den størst mulige. Så vidt virksomheden skal sælges 
til en nærstående, er der for den ældre generation to vigtige punkter som der skal 
tages højde for. 1) Hvor billigt virksomheden kan sælges uden at der udløses skat 
eller gaveafgift hos den yngre generation, og 2) hvordan salget kan gennemføres 
uden at udløse avancebeskatning for den ældre generation. Forløbet for et 
generationsskifte skal derfor tilpasses den enkelte situation, og der bør derfor 
findes forskellige løsninger for skiftet alt efter hvilken situation den enkelte befinder 
sig i.  
Forløbet med et generationsskifte kan deles op i tre faser 1) indledende 
overvejelser 2) forberedelsen af overdragelsen 3) selve overdragelsen.  
Den første fase med de indledende overvejelser bør ske med henblik på at opnå det 
optimale tidspunkt for et skifte, og på at finde den optimale køber. For at sikre en 
succesfuldt kombination af disse to punkter, bør de indledende overvejelser således 
starte i god tid. Skulle dette ikke lykkes, kan den ældre generation tvinges til at 
arbejde længere end planlagt eller sælge sin virksomhed til en ufordelagtig pris.  
Med de indledende overvejelser på plads, begynder den næste fase med 
forberedelsen af overdragelsen. Her bør en prisfastsættelse finde sted, og den 
ældre generation bør afstemme sine forventninger til hvordan og hvornår 
købesummen skal udbetales. Her kommer sondringen mellem en udenforstående 
og en nærstående køber frem igen, da vilkårene for generationsskiftet afhænger af 
hvem der skal overtage. Ved overdragelse til en udenforstående kan prisen 
fastsættes til den aktuelle markedspris, som styres af udbud og efterspørgsel. En 
prisfastsættelse sker med udgangspunkt i virksomhedens værdi, som kan omfatte 
blandt andet: jorden, driftsbygninger, inventar, besætning og bolig. Prisen for 
virksomheden afhænger af disse aktiver, og jo højere værdi disse aktiver har, jo 
højere vil prisfastsættelsen blive. Yderligere bør der lægges et realistisk budget over 
forventninger til indtjening fremover, da denne skal generere det fremtidige cash-
flow, og dette bør indgå i prisfastsættelsen. Skal virksomheden derimod overdrages 
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til en nærstående bør der tages visse skattemæssige hensyn. Såfremt virksomheden 
overdrages til markedsprisen skal den ældre generation betale skat af avancen ved 
salget. Hvis virksomheden overdrages til en pris under markedsprisen er der tale om 
en gave, hvoraf der eventuelt skal betales gaveafgift (Rasmussen & Møller-
Andersen, 2008, s. 11-18). Gaveafgiften bestemmes af boafgiftslovens § 22 stk. 1 og 
§ 23 og § 23 stk. 2. Det vil især være boafgiftslovens § 22 stk. 1 litra a og § 23 stk. 1, 
som vil blive anvendt ved et generationsskifte idet, der oftest vil være tale om et 
tæt familieforhold, hvor en del af virksomheden gives som gave. Ifølge 
boafgiftsloven § 22 stk. 1 kan den ældre generation give op til 58.700 kr. på 
kalenderår. Overskides dette beløb skal modtageren betale 15 % i afgift af det 
overskredne beløb.  
Hvis virksomheden ikke delvist gives væk som gave, men derimod sælges med en 
gevinst, skal den ældre generation betale avanceskat. Dette kan dog undgås ved at 
succedere, hvilket betyder at køberen indtræder i den skattemæssige stilling, som 
sælgeren har på overdragelsestidspunktet. Forpligtigelsen til at betale 
avanceskatten tilfalder derfor den nye ejer, som dog først skal betale skatten ved et 
senere salg af virksomheden. Denne form for succession kan i princippet fortsætte 
videre til en tredje part, så længe denne opfølger de krav der bliver stillet til en 
skattemæssig succession. Skattemæssig succession sker i henhold til 
kildeskattelovens § 33 c, hvori der stilles nogle betingelser, som kort kan 
opsummeres til:  
Loven finder kun anvendelse ved overdragelse til børn, børnebørn, søskende, 
søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever. 
Der skal være tale om en erhvervsvirksomhed eller en andel, som kan drives 
selvstændigt som en erhvervsvirksomhed. 
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En virksomhed som udlejer anden fast ejendom, end fast ejendom der benyttes til 
landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, anses ikke for 
værende en erhvervsvirksomhed.  
Såfremt det er muligt at benytte succession ved et generationsskifte, skal den ældre 
generation ikke betale skat af en eventuel gevinst, hvilket ofte medfører at 
købesummen bliver det lavere, idet den yngre generation bliver pålagt 
skattebyrden. Dette kan være en fordel for den yngre generation i det øjeblik 
finansieringen skal finde sted, da det vil være et mindre beløb der skal finansieres, 
men ligeledes en ulempe hvis virksomheden en dag skal sælges videre uden 
succession, da der så skal betales den tilbageværende skat.  
Foruden muligheden for skattemæssig succession findes der forskellige muligheder 
for at ændre virksomhedens struktur således at et generationsskifte bedst kan finde 
sted, det være sig af forretningsmæssige, finansieringsmæssige, praktiske og 
skattemæssige hensyn. En omstrukturering kan omhandle omdannelse fra 
enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S, spaltning eller fusion. Igen er det den 
enkelte virksomhed som må vurdere hvilken løsning der er bedst egnet til deres 
fremtidige drift.  
Den sidste fase sker ved at udarbejde en overdragelsesaftale mellem den ældre og 
den yngre generation. Denne bør specificere hvornår og hvordan overdragelsen af 
virksomheden og dennes ledelse finder sted. Yderligere er der visse formelle krav til 
de dokumenter som eventuelt bør udfærdiges, så som gældsbrev, gavebrev, 
ægtepagt eller yderligere aftaler for den fremtidige drift af virksomheden. Der bør 
desuden foretages en sikringsakt af de relevante poster, for eksempel igennem 
tinglysning af skøde, ægtepagt og køretøjer, ihændehaver af løsøre, samt 
meddelelse ved simple fordringer for at færdiggøre processen med et 
generationsskifte (Rasmussen & Møller-Andersen, 2008).   
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5.2 Interview med R 
  
Interviewet med sønnen R fandt sted den 11. maj 2012, og dette tog udgangspunkt i 
interviewguiden, beskrevet på side 16. 
Transskriberingen af dette interview kan findes som bilag.  
 
5.3 Interview med P 
 
Interviewet med faren fandt sted den 11. maj 2012, med udgangspunkt i 
interviewguiden.  
Dette interview er blevet transskriberet og kan læses under bilag.  
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6. Analyse 
 
Som beskrevet tidligere under kapitlet 4, er det indsamlede data blevet analyseret i 
relation til åben, aksial og selektiv kodning. Under processen med kodning opstod 
der 4 temaer, som er relevante i forbindelse med at svare på 
problemformuleringen. Disse 4 temaer er: 
- Hæmmende traditioner 
- Finansielle begrænsninger 
- Større krav til ledelse 
- Løsninger 
Alle 4 temaer er bygget op omkring citater fra to forskellige interviews, og de er alle 
med til at belyse de interviewedes situation. I det efterfølgende afsnit vil alle fire 
temaer enkeltvis blive gennemgået med de tilhørende citater, og deres medvirken 
til at danne et tema. Hvert tema vil blive afsluttet med en generel perspektivering til 
problemstillingen, hvor der argumenteres for dens relevans, samt medvirken til at 
skabe ny viden.  
 
Hæmmende traditioner 
Under dette tema er der fokus på at bevise at ejerne i virksomheden er 
traditionspræget, og dernæst er der fokus på at vise hvordan dette er hæmmende 
for deres generationsskifte.  
Indenfor landbruget er der er masse traditioner, da det som beskrevet på side 23, er 
et meget gammelt erhverv. Dette er også gældende for ejerne P og R, hvilket vises 
igennem følgende citater: 
”Jeg startede faktisk i 1967 med en forpagtning sammen med min far” (P, 2012) 
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 og  
”så ligger det også i kortene at jeg skal hjem og overtage for det er jo sådan man 
gør med landmænd og søn” (R, 2012).  
I disse to citater beskriver ejerne selv deres tradition for at arbejde sammen far søn. 
P beskriver traditionen igennem sin egen fortælling om hvordan han startede med 
at arbejde sammen med sin far. Sønnen R henviser til at der er en tradition for at 
landmænd om at sønnen skal overtage gården efter sin far. Det må derfor antages 
at et generationsskifte har været en naturlig del af deres forventninger til fremtiden 
som landmænd. Dette bekræfter faren P, ved følgende citat: (hvor han bliver 
spurgt, ”hvornår tænkte du på at R han skulle overtage gården her?”) 
”Det tænkte jeg på den dag det gik op for mig at han ville være landmand” (P, 2012) 
Det er altså en tradition med generationsskifte som faren P havde planlagt fra den 
dag han vidste at hans søn gerne ville være landmand. Det er stadig en ambition for 
de to ejere at gennemføre et generationsskifte selvom det indtil videre er blevet 
hindret af banken.  
Denne ide med generationsskifte er ikke den eneste tradition indenfor denne 
virksomhed. Der eksisterer både traditioner for hvordan tingene bør gøres, men 
også et mind-set for den måde som de to ejere handler og agerer på. Faren P 
fortæller om den måde de tidligere har handlet på 
”så blev der en nabogård til salg og den købte vi jo faktisk uden tilladelse” (P, 2012) 
Dette citat referer til en handel som P og R foretog i 2008, hvor de købte en gård 
uden at have sikret sig finansiering igennem banken. Som beskrevet på side 24, har 
der tidligere været en tendens til at landmænd kunne købe gårde uden at have 
sikret sig finansiering, fordi næsten alle banker var villige til at finansiere alle 
investeringer.  Dette mind-set med at købe inden finansieringen var aftalt er uheldig 
i forhold til deres økonomiske situation, og denne handling optræder som et 
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eksempel på at en tradition for, at gøre tingene på en særlig måde, er hæmmende 
for deres mulighed for et generationsskifte.  
Denne tradition med at formode at banken vil finansiere ejernes investeringer, 
stammer fra en forventning om at banken kun er interesseret i at tilbyde gode 
tilbud. På samme måde efterlyser R en mulighed for at forhandle med bankerne 
”Det eneste jeg mangler lige nu det er at man kan komme ud og forhandle, det 
mangler jeg, bankerne, at jeg kan gå ud og få et godt tilbud fra en bank og så 
komme over i den” (R, 2012) 
Der har været en forventning om at bankerne kan tilbyde gode tilbud, men dette er 
ikke længere muligt, hvilket fremgår af side 25. Der er dog stadig en forventning og 
et formentlig urealistisk håb hos R om at kunne forhandle med bankerne, og denne 
tankegang er ikke positiv for deres mulighed for et generationsskifte. I stedet bør R 
indse at deres muligheder for et generationsskifte kun kan ske på bankens 
præmisser og at der ikke er andre optimale løsninger på problemet. Det er ikke 
muligt at forhandle sig til et tilbud i en anden bank, og derfor burde dette håb 
opgives, som situationen er nu.  
Temaet, hæmmende traditioner, er relevant i forhold til besvarelsen af 
problemformuleringen fordi det påpeger en problemstilling idet at finanskrisen har 
ændret nogle præmisser, men hvor ejerne ikke har ændret deres tilgang til 
virksomheden og muligheden for et generationsskifte. Temaet er hermed med til at 
sikre ny indsigt og viden idet en uventet problemstilling bliver belyst.  
Finansielle begrænsninger: 
Andet tema med finansielle begrænsninger fylder meget, hvilket er et resultat af de 
interviewedes særlige fokus på dette. Disse finansielle begrænsninger består af 
finanskrisens betydning for generationsskiftet, øgede omkostninger, krav til 
likviditet, handlingslammede lokalbanker og manglende mulighed for at skifte bank.  
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Inden processen med et generationsskifte begyndte, var P og R i kontakt med deres 
bank, som ifølge disse citater fra R var villige til at deltage med finansiering af 
generationsskiftet: 
”så da det var på benene begyndte vi så også at tænke på generationsskifte og det 
havde vi så lagt op til banken, det er jo dem som skal være med i det også og det 
siger de jo også ja” (R, 2012) 
og 
”finansieringen og det hele det var i orden og generationsskiftet det skulle jo også 
være klart efter et par år” (R, 2012) 
Dette skete mens det stadig var almindeligt for bankerne at medfinansiere diverse 
investeringer. Dette ændrede sig dog, hvilket også fremgår af følgende citat fra P: 
”Ja altså det har jo fået et lidt andet forløb end vi havde planlagt, fordi nu foretog vi 
jo en udvidelse her og så var det jo at jeg havde tænkt ved regnskabet juli 2009 så er 
det hele færdigt og så kører det her og så kommer der penge ind og det var en 
passende dato, men så kom jo ja du har sikkert hørt om finanskrisen” (P, 2012) 
Finanskrisen er her, ifølge P, skyld i at forløbet med generationsskifte blev udskudt. 
Processen med generationsskifte er yderligere blevet kompliceret ved at 
jordpriserne er blevet nedvurderet, hvilket ifølge R også påvirker mulighederne for 
et generationsskifte: 
”Den sidste ting de har gjort her er at nedvurdere jordens værdi, ergo forsvinder min 
egenkapital og det går da udover, så kan jeg da ikke låne penge eller få kørt det her 
generationsskifte igennem” (R, 2012) 
Praksissen med at nedvurdere jordpriserne er yderligere beskrevet i kapitel 5.1.1. 
Det er her interessant at bemærke, at den nedsatte behov for finansiering ikke 
opvejer konsekvensen ved at miste den bogførte egenkapital. Såfremt priserne er 
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nedvurderet kan R dermed overtage gården til en lavere pris, men dette er ikke i 
fokus. R fokuserer i stedet på at den bogførte egenkapital er væk, hvilket bremser 
hans mulighed for at overtage den sidste halvdel af virksomheden, til trods for at 
denne er blevet billigere.  
Ejerne er yderligere blevet begrænset idet der stilles større krav til administrationen 
af de finansielle poster. R beretter igennem to citater at banken opkræver dyrere 
gebyrer end hidtil: 
”Det værste de er begyndt på nu det er administrationsbidraget som er skruet 
højere op, vi betaler mere administrationsgebyr end vi gør i renter” (R, 2012) 
og 
”dengang kunne man forhandle en administrationsbidragssats i tre år, da vi var 
færdige i 09 der begyndte det så bare og tikke deropad og man kunne ikke, altså fra 
09 der kunne man ikke forhandle det mere” (R, 2012) 
Ejerne af landbruget har derfor fået en større finansiel omkostning en før 2009, 
hvilket påvirker deres situation igennem et ringere resultat efter finansielle 
omkostninger. De er dermed endnu ringere stillet og dette er med til at begrænse 
deres muligheder for et generationsskifte. Til trods for deres større finansielle 
omkostninger, har de overskud på deres bedrift. R fortæller at problemet er størst 
vedrørende likviditet 
”vi har slæbt med et underskud, likviditet, efter byggeriet har vi slæbt med et 
kæmpe underskud på et par millioner likviditetsmæssigt, vi har overskud på 
bedriften i regnskabet” (R, 2012) 
Ifølge R er det ikke problemer med selve produktionen, som har hindret deres 
generationsskifte, men derimod en dårlig styring af deres likviditet. Bankerne 
forventer en stram styring af likviditeten, hvorimod ejerne selv har en anden 
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holdning. R fokuserer mere på at gøre en god handel end på likviditeten, hvilket 
fremgår af følgende citat: 
”jeg tænkte nu det er nu det er en god handel, så gik det jo helt i stå fordi jeg havde 
brugt for mange penge” (R, 2012) 
Der er tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem bankens forventninger og 
ejernes, og dette har medført nogle konsekvenser. En konsekvens har været at 
banken har lukket for yderligere kredit, hvor ejerne derved ikke kan betale deres 
regninger, hvilket R beretter om: 
”der lukkede de jo det hele, så står man pludselig der og kan ikke betale 
regningerne” (R, 2012) 
Det er her tydeligt at virksomhedens finansielle poster er afhængig af banken, 
hvilket påvirker ejernes handlefrihed. En anden finansiel begrænsning som P har 
følt sig berørt af, er den lokale bankfilials afhængighed af hovedkontoret i 
København: 
”vi havde sagt til banken at vi ville give sådan og sådan og de havde fået budget og 
det hele ud men i dag der lokalforeningen som her ude i Nykøbing de kan jo ikke 
tage stilling til noget så det skal ind og vende i København og så skal de give 
tilladelse men det går der minimum en måned med og der var tilbuddet jo ved at 
udløbe” (P, 2012) 
P opfatter det som en hindring at filialen ikke selv kan træffe de nødvendige 
beslutninger, hvilket medfører at P og R er yderligere hæmmet til at træffe 
beslutninger som kan fremme deres muligheder for et generationsskifte. Samtidig 
føler R at det er svært at leve op til de forventninger banken har i øjeblikket: 
”de vil jo gerne have et positivt regnskab hele tiden, bankerne, og som nystartet 
landmand der er det svært” (R, 2012) 
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Som R pointerer, kan det være svært at komme med et positivt resultat som 
nyopstartet landmand. Dette er dog bankens betingelse, hvilket R ikke kan ændre 
ved. Som han videre kommenterer, kan han ikke ændre på bankens betingelser: 
”jeg er stavnsbundet, jeg har bare at betale ved kasse et, lige meget om de skruer 
op eller ned for prisen, det synes jeg er ærgerligt” (R, 2012) 
R gør her opmærksom på at han og faren P ikke selv har kontrol over deres 
finansielle poster, og de har dermed ikke mulighed for at forbedre deres situation 
igennem finansiering. 
Disse forskellige former for finansielle begrænsninger påvirker P og Rs muligheder 
for et generationsskifte, idet meget af deres handlekraft er givet til banken, som 
yderligere frivilligt eller ufrivilligt, har videregivet deres magt til hovedkontoret i 
København. Dette er et relevant aspekt idet det fylder meget for ejerne P og R i 
forhold til deres forløb med generationsskifte. Med dette tema er der hermed skabt 
indsigt omkring ejernes forhold til deres finansielle muligheder.  
Større krav til ledelse: 
Med udgangspunkt i forrige tema omkring finansielle begrænsninger, fremkommer 
et tema vedrørende større krav til ledelse. Dette er opstået som en respons til 
bankens større krav og forventninger. I dette tema er der fokus på nødvendigheden 
af god ledelse og dens mulighed for at påvirke muligheden for et generationsskifte. 
R udtrykker et behov for værktøjer til at udøve god ledelse: 
”Management og ledelse for pokker det er øget med flere tusinde procent jo, alle de 
værktøjer jeg lærte på skolen dem har jeg simpelthen brug for” (R, 2012) 
Dette fokus på ledelse udspringer fra et behov for at opnå styring i virksomheden, 
både blandt de ansatte men også for at opnå den optimale drift. R udtrykker at det 
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økonomiske og ledelsesmæssige aspekt ved virksomheden er den mest 
udfordrende:  
”det er nok den største udfordring jeg har udover økonomi der er generel ledelse” 
(R, 2012)  
Videre udtrykker R bekymring omkring ledelsen i virksomheden: 
”det er ikke noget problem at være landmand, det værste det er at styre økonomien 
i hele sådan en bedrift og så ledelsen” (R, 2012) 
Disse citater indikerer at ejerne selv sætter større krav til ledelsen, idet det er en del 
af problemstillingen i virksomheden.  
Dette tema er vigtigt at have med, idet R ser dette som en af de helt store 
udfordringer. Det er ligeledes her at ejerne har en chance for at påvirke deres 
muligheder. De skrappe krav fra banken kan muligvis imødekommes hvis der sættes 
fokus på ledelsen i virksomheden, og dermed for at kunne styre likviditeten, som er 
et krav fra banken. Dette tema giver viden om hvilke udfordringer ejerne selv anser 
for emergerende og hvor deres handlekraft er størst. 
Løsninger 
Det fjerde og sidste tema har fokus på de løsninger, som ejerne har fundet frem til, 
og hvor de trods deres nuværende modgang, stadig er positive. 
I stedet for et generationsskifte, som banken ikke længere vil være med til, har P og 
R måtte finde en nødløsning. Denne løsning består i at omdanne virksomheden fra 
en enkeltmandsvirksomhed til et interessentskab: 
”Lige nu der kører vi et I/S med min far hvor jeg har 50 procent, vi har ikke delt det 
op i noget med produktion har jeg, det er bare et selskab hvor det hele er i, og så 50 
procent” (R, 2012) 
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Dette er selvfølgelig ikke det samme som et generationsskifte, men dog et skridt 
hen imod et. De har her selv fundet en midlertidig løsning på deres problem. 
Foruden omdannelse af virksomhedsstrukturen har R et ønske om fremtidig 
rådgivning i form af en bestyrelse: 
”En af de sidste ting jeg håber på er at jeg skal have lavet en bestyrelse der kan 
hjælpe mig” (R, 2012) 
Målet med sådan en bestyrelse beskriver R således: 
”de får jo alt af vide så de kan hjælpe mig og guide mig de rigtige steder hen” (R, 
2012) 
R har her en forventning om at en bestyrelse i fremtiden vil kunne hjælpe ham 
videre mod et generationsskifte og fremadrettet. Faren P oplever stadig at kunne 
være til nytte i form af sin viden: 
”Det oplever man indimellem også 40 års erfaring det kan man ikke tage fra en” (P, 
2012) 
P har ført virksomheden de sidste 40 år og har dermed oplevet diverse 
højkonjunkturer og lavkonjunkturer. Denne viden ser han selv som nyttig og kan 
være med til at fremme deres muligheder igennem en livslang erfaring. Med hans 
erfaring kender han til betingelserne for at drive landbrug og han er stadig 
optimistisk:  
”Altså der ligger noget sundt i det, det er ikke negativt alt sammen, det jo bare fordi 
klarer vi det her, så er vi også stærke fremover” (P, 2012) 
Det er Ps vurdering at hvis de klarer sig igennem dette, så er de stærke fremover. 
Med en nyomlagt produktion er der ikke behov for yderligere investeringer i den 
nærmeste fremtid, og P ser en mulighed for stille at indhente det tabte og igen 
komme ovenpå.  
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Trods finanskrisen ser ejerne stadig en mulighed for at sikre et generationsskifte i 
fremtiden. Det er lykkedes dem at finde midlertidige løsninger på de 
problemstillinger som finanskrisen har medført. Der er nu en viden om at det er 
muligt at finde løsninger trods store problemer og at ejerne selv er 
fortrøstningsfulde og har i sinde at kæmpe videre for et succesfuldt 
generationsskifte. 
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7. Konklusion 
 
Dette er en konklusion som skal forsøge at svare på problemformuleringen, 
hvordan har finanskrisen fra 2008 påvirket danske svineavlers muligheder for et 
generationsskifte mellem far og søn, igennem brug af analysen. Der vil her blive 
præsenteret den nye viden som er opnået igennem analysen, der er relevant for 
besvarelsen af problemformuleringen. Konklusionen tager afsæt i casen omfattende 
P og R og deres forsøg på at gennemføre et generationsskifte. 
Det kan konkluderes at P og Rs muligheder for et generationsskifte mellem far og 
søn er blevet påvirket af finanskrisen på følgende punkter: 
De traditionstro ejere følger en tradition eller vane, som hindrer deres muligheder 
for et generationsskifte, fordi omverdenen har ændret sig. Blandt andet ejernes 
holdning til kredit og finansiering har påvirket deres muligheder, fordi finanskrisen 
har ændret betingelserne for at opnå finansiering.  Ejerne P og R har imidlertid ikke 
gjort op med deres vaner og agerer som de hidtil har gjort.  Deres handlinger er ikke 
blevet positivt modtaget af banken, og de har ved manglende forståelse for den 
ændrede situation, selv påvirket deres muligheder for et generationsskifte negativt. 
Dermed har de traditioner, som de handler efter påvirket deres situation yderligere 
på grund af finanskrisen. Hvis ejerne derimod ikke havde handlet efter deres 
traditioner, men omstillet sig til de nye realiteter som finanskrisen har medført, ville 
deres muligheder for et generationsskifte se lysere ud.  
Det kan yderlig konkluderes at P og Rs mulighed for et generationsskifte er blevet 
bremset på grund af finanskrisen, fordi banken stiller større krav til deres 
virksomhed. Disse krav består af højere forventninger til deres regnskab, større krav 
til deres likviditet, større finansielle omkostninger, hvilket alle er punkter som 
ejerne P og R har svært ved at leve op til. Såfremt disse krav ikke var blevet skærpet, 
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ville deres mulighed for et generationsskifte sandsynligvis have været anderledes, 
idet banken inden finanskrisen godkendte planerne om et skifte.   
Finanskrisen har desuden medført at deres jord blevet nedvurderet hvilket stiller 
dem sværere overfor banken, idet en stor del af deres bogførte egenkapital er væk. 
Analysen påpeger, som nævnt ovenfor, at finanskrisen har påvirket P og Rs 
muligheder, hvilket har ført til et større fokus på bedre ledelse fra ejernes side. P og 
R ser her en mulighed for at påvirke deres situation igennem et større krav til 
ledelsen. Ud fra dette kan det konkluderes at ejerne selv føler at de kan påvirke 
deres muligheder for et generationsskifte mellem far og søn ved at optimere deres 
funktion som ledere.  
Igennem analysen kan det konstateres at P og R har fundet alternative løsninger på 
de problemer som finanskrisen har medført. Ved at omdanne virksomheden til et 
interessentselskab opnår de at komme tættere på et skifte mellem far og søn. Dette 
er en mulighed for en del af generationsskiftet som P og R har fulgt op på, og som 
har startet deres proces med omlægning af produktionen og som skal gøre det 
nemmere for et kommende generationsskifte. Finanskrisen har påvirket deres 
muligheder negativt, men de søger aktivt at finde flere muligheder for et 
generationsskifte. Et eksempel på deres søgen efter muligheder er ideen om at 
starte en bestyrelse, som kan rådgive dem.  
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7.1 Perspektivering 
 
Dette var de punkter hvor P og R har fået, eller selv har påvirket deres muligheder 
på grund af finanskrisen. Konklusionen på problemformuleringen er dermed 
besvaret igennem en case, som danner specifik viden om deres situation. 
Dyrkningen af denne case er med til at skabe forståelse for den samlede branche af 
danske svineavler og deres muligheder for et generationsskifte mellem far og søn, 
idet casen er valgt ud fra visse kriterier, som gør casen repræsentativ for andre 
lignende virksomheder. Det påstås ikke at casen er relevant for alle lignende 
virksomheder, men den er med til at vise et billede af virkeligheden for en 
virksomhed med svineavl. Hvorvidt denne case er et udtryk for ”sorte svaner” kan 
altid diskuteres, men dette er forsøgt undgået ved at dokumentere hændelser, som 
er nævnt af de deltagende i casen, for eksempel er faldende jordpriser og 
bankernes tilbageholdenhed med at udstede lån, yderligere dokumenteret igennem 
statistik.  
Grounded theory bygger som nævnt tidligere, på en præmis om at den søgte viden 
først er færdigudviklet når ny viden ikke ændrer på den emergerende teori. For at 
være sikker på at have nået dette punkt, ville det være interessant at foretage 
yderligere undersøgelser.  
Den største hindring ved dette projekt, var at udvælge en case. Det har været 
vanskeligt at skabe kontakt til landmænd som står overfor et generationsskifte eller 
netop har foretaget et. Det personlige netværk har været nødvendigt for at blive 
guidet hen til personer, som kunne guide videre til andre personer. Der har været 
tale en sneboldeffekt, som har taget lang tid, og som til dels har forsinket 
projektarbejdet.   
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8.2 Bilag 
 
8.2.1 Lovsamling i relation til projektet 
 
Boafgiftsloven: 
   § 22. En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et 
kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til 
a) afkom, stedbørn og deres afkom, 
b) afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 
c) forældre, 
d) personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før 
modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med 
gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl 
alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 
e) plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode 
på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst 
en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med 
plejebarnet, og 
f) stedforældre og bedsteforældre. 
§ 23. Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, 
litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte 
beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af gaver til barns eller stedbarns 
ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte 
beløb. 
Stk. 2. Der skal betales 36,25 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, 
stk. 1, litra f, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, 
nævnte beløb. 
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Kildeskatteloven: 
§ 33 C. 6) Ved overdragelse i levende live af en erhvervsvirksomhed, en af flere 
erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til børn, 
børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, 
hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne 
i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d, kan parterne i overdragelsen anvende reglerne i 
stk. 2-11 og 14. Adoptivforhold eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt 
slægtskabsforhold. Stk. 2-11 og 14 finder alene anvendelse på ejendomsavancer 
vedrørende fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, i det 
omfang ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende 
ægtefælles erhvervsvirksomhed. Hvis mere end halvdelen af ejendommen 
anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles 
erhvervsvirksomhed, finder stk. 2-11 og 14 dog anvendelse på hele 
ejendomsavancen vedrørende den pågældende ejendom. Ved opgørelsen af den 
erhvervsmæssige andel lægges den ejendomsværdimæssige fordeling mellem 
erhverv og beboelse til grund. Udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, 
som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. 
vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for 
erhvervsvirksomhed. For så vidt angår fast ejendom omfattet af 3. og 4. pkt., kan 
der kun ske indtræden i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst 
efter afskrivningslovens kapitel 3, hvis der samtidig sker indtræden i overdragerens 
skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter 
ejendomsavancebeskatningsloven på samme ejendom. Stk. 2-11 og 14 gælder 
heller ikke for fortjeneste på gæld, der skal beskattes efter reglerne i 
kursgevinstloven, medmindre det sker efter reglerne i kursgevinstlovens § 23. For 
aktier, anparter og andelsbeviser og lignende gælder aktieavancebeskatningslovens 
§§ 34, 35 og 35 A, uanset om de indgår i virksomheden. 
Stk. 2. Fortjeneste ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Ved 
beskatning af erhververen skal virksomhedens aktiver med hensyn til 
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skattemæssige af- og nedskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af 
tab ved salg behandles, som om de var anskaffet af erhververen på de tidspunkter 
og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaffet af overdrageren. Eventuelle 
skattemæssige af- og nedskrivninger, som er foretaget af overdrageren, skal anses 
for foretaget af erhververen. Hvis aktiverne er anskaffet af overdrageren som led i 
dennes næringsvej eller i spekulationsøjemed, skal fortjeneste eller tab, som 
fremkommer ved salg af aktiverne foretaget af erhververen, medregnes ved 
opgørelsen af dennes skattepligtige indkomst i det omfang, fortjenesten eller tabet 
skulle have været medregnet ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige 
indkomst, hvis salget var foretaget af denne. Er der ved overdragelsen beregnet 
passivpost efter § 33 D vedrørende det pågældende aktiv, lægges de 
omstændigheder med hensyn til anskaffelsestid og anskaffelseshensigt, som blev 
lagt til grund ved beregningen af passivposten, til grund for beskatningen af aktivet 
hos erhververen. Er erhververen af en fast ejendom omfattet af 
ejendomsavancebeskatningsloven indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling 
med hensyn til gevinst efter ejendomsavancebeskatningsloven, men ikke med 
hensyn til gevinst efter afskrivningslovens kapitel 3 for bygninger tilhørende den 
faste ejendom eller kun i en del af disse, skal erhververen ved opgørelsen af gevinst 
eller tab ved afståelse af ejendommen nedsætte anskaffelsessummen med beløb 
svarende til, hvad overdrageren skulle have nedsat ejendommens anskaffelsessum 
med efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 1-5, såfremt 
ejendommen var blevet solgt på overdragelsesdagen. 
Stk. 3. Tab, som konstateres ved overdragelse af aktiver, fradrages i 
overdragerens skattepligtige indkomst i samme omfang som ved salg til andre 
personer. Som salgssum betragtes den værdi, der er lagt til grund ved beregning af 
gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen. Har erhvervelsen ikke været afgifts- 
eller indkomstskattepligtig, anvendes det pågældende aktivs værdi i handel og 
vandel på overdragelsestidspunktet. Erhververen skal herefter anvende disse 
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værdier som skattemæssig anskaffelsessum og indtræder ikke i overdragerens 
skattemæssige stilling med hensyn til disse aktiver. 
Stk. 4. Erhververen kan ikke fratrække underskud fra indkomstår før erhvervelsen 
i fortjeneste ved overdragelse af virksomheden. 
Stk. 5. Anvender overdrageren ved udgangen af indkomståret forud for 
overdragelsen virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I, kan den, 
til hvem virksomheden overdrages, overtage indestående på konto for opsparet 
overskud ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, såfremt 
overdragelsen finder sted dagen efter dette indkomstårs udløb. Den, til hvem en del 
af virksomheden eller en af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 
3, overdrages, kan overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud, 
der svarer til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende 
virksomhed. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af 
kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der 
kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved 
udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. Den forholdsmæssige del af 
kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen 
beregnes efter forholdet mellem værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret 
forud for overdragelsen i den nævnte virksomhed og samtlige aktiver indskudt i 
virksomhedsordningen. Ved beregningen af den forholdsmæssige del ses bort fra 
finansielle aktiver. Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en 
forholdsmæssig del af hver af kontiene. Overtagelse efter 1. og 2. pkt. forudsætter, 
at modtageren opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I. 
Stk. 6. Anvender overdrageren ved udgangen af indkomståret forud for 
overdragelsen kapitalafkastordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit II, kan 
den, til hvem virksomheden overdrages, overtage indestående på 
konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, 
såfremt overdragelsen finder sted dagen efter dette indkomstårs udløb. Den, til 
hvem en del af virksomheden eller en af flere virksomheder overdrages, kan 
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overtage en forholdsmæssig del af indestående på konjunkturudligningskontoen. 
Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved 
udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der kan henføres til den nævnte 
virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for 
overdragelsesåret. Kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for 
overdragelsen opgøres som værdien af aktiver, der udelukkende benyttes 
erhvervsmæssigt, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen. 
Virksomhedsskattelovens § 22 a, stk. 6 og 7, finder dog tilsvarende anvendelse. 
Overtagelse efter 1. og 2. pkt. forudsætter, at modtageren opfylder kravene i 
virksomhedsskattelovens afsnit II. 
Stk. 7. Beslutning om, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige 
stilling, skal senest meddeles i forbindelse med indgivelse af overdragerens 
selvangivelse. 
Stk. 8. Hvis de værdiansættelser, parterne har lagt til grund ved overdragelsen, 
ændres i forbindelse med beregning af afgift eller skat af en eventuel gave, kan 
parterne træffe en ny beslutning om, hvorvidt erhververen indtræder i 
overdragerens stilling. Den skal meddeles told- og skatteforvaltningen inden for 3 
måneder efter, at den skattepligtige har modtaget meddelelse om ændringen. 
Stk. 9. Hvis en af de i stk. 1 omtalte erhververe ikke er skattepligtig her til landet 
efter § 1, gælder stk. 2, 5 og 6 kun i det omfang, aktiverne efter overdragelsen 
indgår i en virksomhed, som er skattepligtig for erhververen efter § 2, stk. 1, nr. 4 
eller 5. 
Stk. 10. Hvis en af de i stk. 1 omtalte erhververe er skattepligtig her til landet 
efter § 1, men i henhold til bestemmelsen i en dobbeltbeskatningsaftale med en 
fremmed stat, Færøerne eller Grønland må anses for hjemmehørende dér, gælder 
stk. 2, 5 og 6 kun i det omfang, aktiverne efter overdragelsen indgår i en 
virksomhed, som Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen har 
beskatningsretten til. 
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Stk. 11. Ved overdragelse til en af de i stk. 9 eller 10 omtalte erhververe gælder 
stk. 2, 5 og 6 ikke skibe eller luftfartøjer. 
Stk. 12. Stk. 1-11 og 14 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse til en 
medarbejder, når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i 
et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i 
virksomheden. Stk. 1-11 og 14 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af en 
af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder 
til en tidligere medarbejder, hvis overdragelsen sker, senest 5 år efter at den 
tidligere medarbejder første gang erhvervede en andel af virksomheden, og hvis 
den tidligere medarbejder inden for de seneste 5 år forud for den første erhvervelse 
af en andel af virksomheden var beskæftiget i et antal timer svarende til 
fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden. 1. og 2. pkt. finder 
tilsvarende anvendelse ved en nær medarbejders eller en tidligere medarbejders 
erhvervelse af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en 
andel af en eller flere erhvervsvirksomheder fra et dødsbo. 
Stk. 13. Stk. 1-11 og 14 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af en 
erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller 
flere erhvervsvirksomheder til en tidligere ejer, når overdragelsen til den tidligere 
ejer sker, inden for de første 5 år efter at overdrageren har erhvervet virksomheden 
eller andelen heraf. Det er en betingelse, at overdrageren erhvervede 
virksomheden eller andelen heraf fra den tidligere ejer, og at overdrageren 
indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling ved erhvervelsen. 1. og 2. pkt. 
finder tilsvarende anvendelse ved en tidligere ejers erhvervelse af en 
erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller 
flere erhvervsvirksomheder fra et dødsbo. 
Stk. 14. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelse og 
administration af foranstående bestemmelser. 
Lov om finansiel stabilitet 
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Hermed bekendtgøres lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 
2008, med de ændringer, der følger af lov nr. 68 af 3. februar 2009 og § 2 i lov nr. 
338 af 1. maj 2009. 
De ændringer, der følger af § 14 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af 
årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 
(Ændringer som følge af selskabsloven), er ikke medtaget i denne 
lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af 
økonomi- og erhvervsministeren, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 516 af 12. juni 2009. 
Kapitel 1 
Lovens anvendelsesområde m.v. 
§ 1. Der etableres en garantiordning, som i overensstemmelse med aftalen af 5. 
oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab indebærer, at staten 
ubetinget garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, i det omfang 
sådanne krav ikke dækkes på anden måde. 
Stk. 2. Ved simple kreditorer forstås i denne lov indskydere og kreditorer, hvis 
fordringer ikke er omfattet af §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed. 
Kreditorer, hvis fordringer er baseret på særligt dækkede obligationer, jf. § 16 a i lov 
om finansiel virksomhed (SDO-kreditorer), er ikke dækket af garantiordningen i 
denne lov. 
§ 2. Garantiordningen omfatter pengeinstitutter, som senest den 13. oktober 2008 
har anmodet om at blive medlem af Det Private Beredskab til Afvikling af 
Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (Det Private Beredskab), og som 
ikke efterfølgende er blevet udelukket fra garantiordningen efter § 13, stk. 3 eller 5, 
eller § 14. 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte pengeinstitutter kan indgå aftale med Det Private 
Beredskab om, at deres filialer beliggende i andre lande, som har en ordning 
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svarende til garantiordningen efter denne lov, skal være omfattet af 
garantiordningen. 
Stk. 3. Filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, der har tilladelse til at 
udøve pengeinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union 
eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, 
kan indgå aftale med Det Private Beredskab om at tilslutte sig garantiordningen, for 
så vidt angår krav af en type, som er omfattet af den danske garantifond for 
indskydere og investorer, og som har tilknytning til danske filialer. 
Stk. 4. Pengeinstitutter og filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, der er 
meddelt tilladelse til at udøve den i § 7 i lov om finansiel virksomhed nævnte 
virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som 
Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der påbegynder drift 
af pengeinstitutvirksomhed efter den 13. oktober 2008, og som ønsker at blive 
omfattet af garantiordningen, skal samtidig med påbegyndelsen af virksomhed 
ansøge om medlemskab af Det Private Beredskab og ansøge Finanstilsynet om 
godkendelse af, at pengeinstituttet eller filialen omfattes af garantiordningen. 
Udenlandske pengeinstitutters filialer skal samtidig med påbegyndelsen af 
virksomhed i Danmark ansøge om medlemskab af Det Private Beredskab samt 
ansøge Finanstilsynet om godkendelse af, at filialen omfattes af garantiordningen. 
Udenlandske pengeinstitutters filialer omfattes dog kun af garantiordningen, for så 
vidt angår krav af en type, som er omfattet af den danske garantifond for 
indskydere og investorer, og som har tilknytning til danske filialer. 
Stk. 5. Pengeinstitutter og filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, jf. stk. 
1-4, der har tilsluttet sig garantiordningen, kan ikke udtræde af ordningen. 
Kapitel 2 
Afviklingsselskabet 
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§ 3. Økonomi- og erhvervsministeren opretter et aktieselskab (Afviklingsselskabet), 
hvis aktiekapital indskydes af staten. Staten er eneejer af selskabet. 
Stk. 2. Aktiekapitalen udgør ved stiftelsen 500.000 kr. Selskabet kan optage lån til 
at dække sit finansieringsbehov. 
Stk. 3. Der kan ydes statslige genudlån til Afviklingsselskabet. 
§ 4. Afviklingsselskabet har til opgave at sikre, at simple kreditorer i de 
pengeinstitutter og filialer, der er nævnt i § 2, stk. 1 og 2, og som har indgået aftale 
med Det Private Beredskab, får dækket deres krav. Afviklingsselskabet dækker 
ligeledes de simple kreditorers krav i de pengeinstitutter, som er nævnt i § 2, stk. 4. 
Stk. 2. For de filialer, som er nævnt i § 2, stk. 3 og 4, der er omfattet af 
garantiordningen, yder Afviklingsselskabet dækning for indskyderes krav af den 
type, som er omfattet af den danske garantifond for indskydere og investorer, og 
som har tilknytning til danske filialer, i det omfang indskyderne ikke opnår dækning 
af deres krav gennem en anden ordning. 
Stk. 3. Afviklingsselskabet sikrer rettidig betaling af samtlige forfaldne krav, jf. stk. 1 
og 2. 
Stk. 4. Afviklingsselskabet kan overtage tidligere pengeinstitutter og 
pengeinstitutter, der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab, men som har 
modtaget statslige midler eller statslige garantier. Afviklingsselskabet aftaler 
vilkårene for overtagelsen med ejerne af pengeinstituttet. Afviklingsselskabets 
udgifter forbundet med overtagelsen og den efterfølgende drift samt til afvikling af 
ejerskabet til aktierne erhvervet efter stk. 1 afholdes af staten. 
§ 5. Lov om finansiel virksomhed, årsregnskabsloven og lov om aktieselskaber, 
herunder reglerne om statslige aktieselskaber, finder med de afvigelser, som følger 
af denne lov, anvendelse på Afviklingsselskabet. 
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Stk. 2. Bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed § 61, stk. 8, og §§ 170, 171 
og 175 a finder ikke anvendelse i forhold til Afviklingsselskabet. 
§ 6. Afviklingsselskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på 
generalforsamlingen. 
Stk. 2. Bestyrelsen og dens suppleanter vælges for en periode på 3 år med 
mulighed for forlængelse i yderligere én periode. Hvis et medlem af bestyrelsen 
udtræder før udløbet af udpegningsperioden, kan suppleanten udpeges for en 
kortere periode end 3 år. 
Kapitel 2 a 
Afvikling af nødlidende pengeinstitutter m.v. 
§ 7. Kan et pengeinstitut omfattet af garantiordningen ikke opfylde kapitalkravene 
i lov om finansiel virksomhed, og har Finanstilsynet fastsat en frist i medfør af § 225, 
stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal pengeinstituttet over for 
Afviklingsselskabet erklære, at pengeinstituttet ønsker at overdrage sin virksomhed 
til en køber anvist af Afviklingsselskabet, hvis kapitalen ikke er retableret inden 
udløbet af den frist, som Finanstilsynet har fastsat. 
Stk. 2. Hvis pengeinstituttets kapital ikke er retableret inden udløbet af den i stk. 1 
nævnte frist, er pengeinstituttet og Afviklingsselskabet forpligtet til senest på det 
tidspunkt, hvor Finanstilsynets frist udløber, at indgå en betinget aftale om, at 
pengeinstituttet skal overdrage sin virksomhed helt eller delvis til en køber anvist af 
Afviklingsselskabet, jf. § 246, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. 
Afviklingsselskabet afgør, hvilke dele af pengeinstituttets virksomhed der ikke skal 
overdrages. Aktiekapitalen og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om 
finansiel virksomhed, overdrages ikke. 
Stk. 3. Hvis pengeinstituttet og Afviklingsselskabet ikke er enige om 
overdragelsessummen, fastsættes denne af pengeinstituttets eksterne revisor. 
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Pengeinstituttets aktionærer eller andelshavere eller repræsentantskabets 
medlemmer skal i overensstemmelse med § 246, stk. 4, i lov om finansiel 
virksomhed have adgang til den betingede aftale og revisors eventuelle vurdering. 
Stk. 4. Aftalen om overdragelse bliver endelig, når den har været forelagt 
pengeinstituttets generalforsamling eller repræsentantskab i medfør af proceduren 
i § 246 i lov om finansiel virksomhed, og når økonomi- og erhvervsministeren har 
godkendt aftalen efter § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 
Stk. 5. Hvis pengeinstituttet eller Afviklingsselskabet er uenige om den efter stk. 3 
fastsatte overdragelsessum, kan både Afviklingsselskabet og pengeinstituttet 
efterfølgende anmode om, at overdragelsessummen fastsættes i forening af to 
vurderingsmænd udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 
Vurderingsmændenes afgørelse skal foreligge, senest 12 uger efter at de er 
udpeget. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om forlængelse af 12-ugers-fristen. 
Afviklingsselskabet og pengeinstituttet kan indbringe vurderingsmændenes 
afgørelse for retten senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 
Stk. 6. Udgifterne til revisors vurdering efter stk. 3 afholdes af pengeinstituttet. 
Udgifterne til vurderingsmændenes honorar efter stk. 5 afholdes af den køber, som 
Afviklingsselskabet har anvist. Finanstilsynet kan til brug for vurderingsmændenes 
værdiansættelse efter stk. 5 videregive oplysninger om pengeinstituttet, der ellers 
ville være omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt efter § 354 i lov om finansiel 
virksomhed, hvis oplysningerne er påkrævet for vurderingen. 
Stk. 7. Afviklingsselskabet er forpligtet til at sikre pengeinstituttets fortsatte drift 
fra det tidspunkt, hvor den betingede aftale efter stk. 2 er indgået, og indtil aftalen 
er endelig, jf. stk. 4. 
§ 8. Afviklingsselskabet kan i stedet for at indgå aftale med et nødlidende 
pengeinstitut efter § 7 vælge at afholde udgifter til eller indskyde kapital i et 
pengeinstitut, der helt eller delvis overtager det nødlidende pengeinstitut, eller på 
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anden måde medvirke til afvikling af det omhandlede pengeinstitut i 
overensstemmelse med lovens formål. 
Stk. 2. Erklæres et pengeinstitut konkurs, er konkursboet og Afviklingsselskabet 
forpligtet til at indgå aftale om at sælge aktiver og passiver til en køber anvist af 
Afviklingsselskabet. § 7, stk. 2, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Aftalen får 
øjeblikkelig virkning, således at den anviste køber alene kommer til at overtage de 
krav mod pengeinstituttet, som ikke opnår dækning fra garantifonden for 
indskydere og investorer, idet det sikres, at de i § 1 nævnte simple kreditorer ikke 
lider tab. Overdragelsessummen afgøres i forening af to vurderingsmænd udpeget 
af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. § 7, stk. 5, 2.-4. pkt., finder tilsvarende 
anvendelse. 
Kapitel 3 
Aftale med Det Private Beredskab 
§ 9. I henhold til aftalen af 5. oktober 2008 mellem staten og Det Private 
Beredskab indestår Det Private Beredskab for betaling af 10 mia. kr. til dækning af 
underskud i Afviklingsselskabet. 
Stk. 2. Det Private Beredskab betaler en garantiprovision til Afviklingsselskabet på 
7,5 mia. kr. årligt. Garantiprovisionen opkræves på månedlig basis og kan på det 
enkelte instituts foranledning erlægges i af instituttet udstedte aktier, garantbeviser 
eller andelsbeviser. 
Stk. 3. Overstiger det skønnede underskud inklusive forrentning af den indskudte 
kapital i Afviklingsselskabet den i stk. 1 nævnte indeståelse og den i medfør af stk. 2 
betalte garantiprovision, skal Det Private Beredskab dække yderligere underskud i 
Afviklingsselskabet med indtil 10 mia. kr. 
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Stk. 4. På tidspunktet for garantiordningens ophør udarbejder de revisorer, som 
Afviklingsselskabet har valgt, et regnskab til brug for vurderingen efter stk. 3. 
Regnskabet aflægges efter følgende principper: 
1) Resultatet opgøres som egenkapital ultimo perioden fratrukket 
kapitalindskuddene i datterselskaberne fremskrevet med et markedsmæssigt 
afkast. 
2) Den i henhold til stk. 2 betalte garantiprovision indgår ikke i regnskabet. 
Stk. 5. Udviser regnskabet et negativt resultat, betaler Det Private Beredskab den 
del af den i stk. 1 nævnte indeståelse, der måtte være nødvendig for at dække 
underskuddet. Er dette beløb ikke tilstrækkeligt til at dække underskuddet, dækkes 
den resterende del af underskuddet med den i henhold til stk. 2 betalte 
garantiprovision. Er der fortsat underskud, indbetaler Det Private Beredskab et 
beløb op til 10 mia. kr. i yderligere garantiprovision, jf. stk. 3. 
§ 10. Det Private Beredskabs samlede forpligtelser over for Afviklingsselskabet 
efter § 9 kan højst udgøre 35 mia. kr. 
§ 11. Afviklingsselskabet garanterer, at alle simple kreditorer og indskydere, jf. § 4, 
stk. 1 og 2, dækkes fuldt ud indtil ordningens ophør. Forpligtelser i 
Afviklingsselskabet og dets datterselskaber, der overstiger Det Private Beredskabs 
forpligtelser efter § 9, dækkes af staten. Overskud i Afviklingsselskabet på 
tidspunktet for garantiordningens ophør tilfalder staten. 
§ 12. Det Private Beredskab kan efter aftale med Afviklingsselskabet afholde 
udgifter eller foretage investeringer med henblik på at sikre de i § 1 nævnte simple 
kreditorer mod tab. Afholdes udgifter eller investeringer efter 1. pkt., nedbringes de 
i § 9, stk. 1 og 3, nævnte indeståelser. 
Kapitel 4 
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Påbud og udelukkelse fra garantiordningen 
§ 13. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter drøftelse med Det Private 
Beredskab fastsætte nærmere regler om omfanget af den risiko, som 
pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig. 
Stk. 2. Hvis Finanstilsynet konstaterer, at et pengeinstitut overtræder de regler, der 
er fastsat i medfør af stk. 1, skal tilsynet anmode pengeinstituttet om en 
redegørelse, som skal indsendes til tilsynet inden 8 dage. Hvis Finanstilsynet 
herefter vurderer, at pengeinstituttets samlede risikoprofil medfører en forøget 
risiko for tab hos Afviklingsselskabet i forhold til det tidspunkt, hvor pengeinstituttet 
blev omfattet af ordningen, træffer Finanstilsynet afgørelse om, hvorvidt 
pengeinstituttet inden for en nærmere fastsat frist skal nedbringe sin samlede 
risiko. 
Stk. 3. Nedbringer pengeinstituttet ikke sin samlede risiko som foreskrevet i 
afgørelsen efter stk. 2, udelukkes pengeinstituttet efter udløb af et varsel på 8 dage 
fra ordningen. I tilfælde af et pengeinstituts udelukkelse fra garantiordningen 
dækker ordningen fortsat de simple kreditorers krav som opgjort på tidspunktet for 
udelukkelsen. 
Stk. 4. Finanstilsynet kan til brug for sin vurdering efter stk. 2 påbyde 
pengeinstituttet at indsende ledelses- og revisorerklæringer, som belyser 
pengeinstituttets samlede risiko. 
Stk. 5. Hvis et pengeinstitut omfattet af garantiordningen overtræder de vilkår, 
som følger af aftalen af 5. oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab, 
kan Finanstilsynet med et varsel på 8 dage udelukke pengeinstituttet fra ordningen. 
I tilfælde af et pengeinstituts udelukkelse fra garantiordningen dækker ordningen 
fortsat de simple kreditorers krav som opgjort på tidspunktet for udelukkelsen. 
Uanset vilkårene i aftalen af 5. oktober 2008 mellem staten og Det Private 
Beredskab kan udbyttebetalinger inden for udenlandske koncerner dog finde sted. 
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Udenlandske moderselskaber må udlodde udbytte, forudsat at dette ikke afhænger 
af udbyttebetaling fra det danske datterselskab. 
Stk. 6. Finanstilsynet kan i stedet for at udelukke et pengeinstitut fra ordningen 
efter stk. 3 eller stk. 5 udstede en advarsel til eller afsætte bestyrelsesmedlemmer 
eller påbyde pengeinstituttet at afsætte en direktør i det pågældende pengeinstitut. 
Stk. 7. Afgørelser truffet i medfør af stk. 2, 3, 5 eller 6 offentliggøres af 
Finanstilsynet. 
§ 14. Finanstilsynet kan i ganske særlige tilfælde med et varsel på 8 dage udelukke 
et pengeinstitut fra garantiordningen, selv om pengeinstituttet ikke overtræder de 
regler om omfanget af risiko, som er fastsat i medfør af § 13, stk. 1. Afgørelsen 
herom skal offentliggøres af Finanstilsynet. I tilfælde af et pengeinstituts 
udelukkelse fra garantiordningen dækker ordningen fortsat de simple kreditorers 
krav som opgjort på tidspunktet for udelukkelsen. 
§ 15. Pengeinstitutter, der indgår i en koncern, kan inden for rammerne af den 
sædvanlige virksomhed frit organisere virksomheden i relation til såvel kapital og 
likviditet som risiko. 
Stk. 2. Når Finanstilsynet træffer afgørelse i forhold til pengeinstitutter, der indgår i 
en koncern inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har 
indgået aftale med på det finansielle område, skal Finanstilsynet træffe disse 
afgørelser i samråd med den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med 
moderselskabet. 
§ 16. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til §§ 13 og 14 kan af den, som 
afgørelsen retter sig til, indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 24 timer efter at 
afgørelsen er meddelt den pågældende. 
Kapitel 4 a 
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Ordning med individuel statsgaranti for simpel, usikret gæld 
§ 16 a. Der etableres en ordning, hvorefter Afviklingsselskabet efter ansøgning kan 
indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke 
efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt 
dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S’ 
supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år. 
Stk. 2. Ordningen administreres af Afviklingsselskabet i henhold til bestemmelserne 
i denne lov. 
Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte ordning omfatter lån udstedt senest den 31. december 
2010. Der kan ansøges om individuel statsgaranti på lån indtil den 31. december 
2010. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fristen i 2. pkt. 
forlænges. 
§ 16 b. Ansøgning efter § 16 a kan indgives af danske pengeinstitutter, 
datterselskaber i Danmark af udenlandske pengeinstitutter samt 
realkreditinstitutter, som opfylder solvenskravet på 8 pct., kravet til instituttets 
individuelle solvensbehov og et eventuelt højere individuelt solvenskrav fastsat af 
Finanstilsynet, jf. § 124 i lov om finansiel virksomhed. 
Stk. 2. Ansøgningen om statsgaranti skal indsendes til Afviklingsselskabet og 
vedlægges følgende dokumenter: 
1) En redegørelse for opgørelsen af det individuelle solvensbehov. 
2) En redegørelse fra kreditinstituttet om instituttets økonomiske stilling og 
fremtidsudsigter samt en udtalelse fra instituttets godkendte revisor herom. 
3) Den seneste årsrapport og det seneste kvartalsregnskab. 
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Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
ansøgningskrav, om udtalelsen fra revisor, om behandlingen af ansøgningerne og 
om offentliggørelse af oplysninger om udstedte garantier m.v. 
§ 16 c. For individuel statsgaranti efter § 16 a gælder i statsgarantiperioden 
følgende vilkår: 
1) Der må ikke udbetales udbytte. Der kan dog udbetales udbytte fra den 1. oktober 
2010, forudsat at det kan rummes inden for det løbende overskud. Derudover må 
Danmarks Skibskredit A/S uanset 1. pkt. udbetale 15 pct. af det årlige overskud til 
Den Danske Maritime Fond, forudsat at det kan finansieres inden for det løbende 
overskud. 
2) Der må ikke foretages kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til 
aktionærer, garanter eller andelshavere, iværksættes nye tilbagekøbsprogrammer 
af egne aktier, udstedes fonds- eller friaktier til favørkurs eller i øvrigt gøres brug af 
lignende fordelagtige ordninger. Dette gælder dog ikke helt eller delvis tilbagekøb af 
statens aktier som led i en afvikling af et statsligt kapitalindskud i de institutter, hvor 
staten har en konverteringsret. 
3) Der må ikke igangsættes nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende 
ordninger til direktionen, og eksisterende programmer og andre lignende ordninger 
må ikke forlænges eller fornyes. 
4) Kreditinstituttet betaler en garantiprovision for statsgarantien, som fastsættes 
individuelt for hvert enkelt institut. 
Stk. 2. Garantiprovisionen, jf. stk. 1, nr. 4, tilfalder staten. 
Stk. 3. Reglerne i § 13, stk. 1-7, og § 15 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om 
individuel statsgaranti. 
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Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for 
fastsættelsen og beregningen af den garantiprovision, som skal betales til staten i 
henhold til stk. 1, nr. 4. 
Stk. 5. Hvis et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der har indgået aftale om en 
individuel statsgaranti på lån, overtræder de vilkår, som følger af stk. 1, nr. 1-4, kan 
Finanstilsynet udstede en advarsel til det pågældende kreditinstitut, afsætte 
bestyrelsesmedlemmer i det pågældende institut eller påbyde instituttet at afsætte 
en direktør i det pågældende institut. 
Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om og vilkår 
for Afviklingsselskabets indgåelse af aftale om ydelse af statsgaranti efter § 16 a. 
§ 16 d. Forvaltningsloven gælder for Afviklingsselskabets behandling af 
ansøgninger om statsgaranti i medfør af § 16 a. 
Kapitel 5 
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 
§ 17. Loven træder i kraft den 11. oktober 2008 ved døgnets begyndelse. 
Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. 
Stk. 3. Loven har virkning fra den 5. oktober 2008. 
Stk. 4. Den generelle statslige garantiordning, jf. § 1, ophører den 30. september 
2010. Hvis Finanstilsynet senest den 30. september 2010 har fastsat en frist for et 
pengeinstituts opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel 
virksomhed og pengeinstituttets kapital ikke er blevet retableret inden udløbet af 
denne frist, er Afviklingsselskabet forpligtet til at gennemføre den i § 7 anførte 
procedure til sikring af, at simple kreditorer i henhold til § 1 ikke lider tab. Hvis et 
pengeinstitut tages under konkursbehandling, vil pengeinstituttets simple 
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kreditorer være omfattet af garantiordningen, hvis konkursbegæring er indgivet 
senest den 30. september 2010. 
 
8.2.2 Interview med R 
 
Mellem (R) og Interviewer (I)  
I: Til at starte med så vil jeg gerne høre lidt om dig? 
R: Ja, R, 31 år, blev færdiguddannet i 07, kom hjem og skulle være med hvor vi 
renoverede produktionen fra en fuldlegen hedder det, 330 søer og hvor vi havde 
slagtesvin og leverede dem, hvor vi så rev næsten det hele ned her og byggede til 
søer, lidt over 1000 søer med 30 kg produktion i stedet for. Det var mere 
fremtidssikret, på grund af mandskabet her, før der havde vi en ansat inde i stalden 
plus min far, nu har jeg lige pludselig fem herinde, og nu har vi sådan et godt 
arbejdsmiljø som man kan kalde attraktivt, det var det vi byggede det frem til, 
ligesom visionen den vej, og det var færdigt i 08, byggeriet, hvor vi også selv var 
med for det meste og så skulle det bare køre derud af jo, finansieringen og det hele 
det var i orden og generationsskiftet det skulle jo også være klart efter et par år, jeg 
skulle lige sættes ind i tingene og min far skulle være med på sidelinjen som en 
hjælp og ja, det blev bare sværere og sværere kunne vi se heldigvis havde vores 
finansiering, vores nyrenoverede stalde levede op til 2013 kravene i landbruget, så 
vi er klar for, for ja de strammede så bare skruen mere og mere som du jo også ved 
I: Ja 
R: Ekstra budgetter hele tiden, opfølgning på regnskaberne, analyser. Det værste de 
er begyndt på nu det er administrationsbidraget som er skruet højere op, vi betaler 
mere administrationsgebyr end vi gør i renter 
I: Hvem er det i betaler det til? 
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R: Det er nordea, der har vi bank, så det er pludselig en omvæltning og det er 
pludselig over et år der steg det næsten med 100 procent på 
administrationsbidraget 
I: Okay 
R: Fra nogen 0,6 procent og vi betalte, ja det var forhandlet længere ned, dengang 
kunne man forhandle en administrationsbidragssats i tre år, da vi var færdige i 09 
der begyndte det så bare og tikke deropad og man kunne ikke, altså fra 09 der 
kunne man ikke forhandle det mere, der kørte det bare efter hvad hovedsædet i 
Nordea de siger og finanstilsynet jo, det skærper jo kravene til banken og så er de 
nødt til at skrue på også et sted for at få pengene hjem 
I: Okay 
R: Så det er nok den største hurdle jeg har lige nu og ellers, de vil jo gerne have et 
positivt regnskab hele tiden, bankerne, og som nystartet landmand der er det 
svært. Nordea de er så flinke også, det bevirker at de skal have noget, hvad hedder 
det så, altså for at de skal låne mig alle de penge, og jeg har et stort cash-flow, ergo 
har jeg min kassekreditrente også rimelig højt og det svinger også fra landmand til 
landmand kan jeg se. Jeg spørger meget mine kammerater som også er på min egen 
alder, hvad de skal betale i rente, det svinger, ja nogen betaler 4,5 procent og jeg er 
over 7 procent, og hvorfor er jeg så det, jeg spørger så min bankrådgiver om men 
det er fordi du er rated ud fra dit regnskab, jamen hvordan kan jeg så få en bedre 
rating så min kassekreditrente falder, jamen så skal du bare give et godt regnskab 
I: Okay 
R: Det er en meget blød værdi at få, så det er meget svært at agere i sådan et miljø 
der, du skal bare komme med et godt regnskab, det er sådan jeg har det lige nu, det 
er det jeg skal gøre overfor bankerne, før et generationsskifte må ske, for at de siger 
god for at jeg kan få lov til at overtage det sidste. Lige nu der kører vi et I/S med min 
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far hvor jeg har 50 procent, vi har ikke delt det op i noget med produktion har jeg, 
det er bare et selskab hvor det hele er i, og så 50 procent. Det er sådan det bliver 
kørt lige nu 
I: Okay, du siger at din far har 50 procent, er der andre der er involveret på jeres 
gård? 
R: Ikke pengemæssigt 
I: Heller ikke, er der nogen ansatte i din familie? 
R: Nej 
I: Det er kun jer 
R: Ja det er os der ejer det. Vores koner de er, ja min mor og min kone er blandet 
udenom det. Der har vi været inde og sige at der er en ægtepagt 
I: hvornår startede hele ideen om et ejerskifte? 
R: Jamen det begynder jo allerede den dag jeg sagde at jeg vil være landmand, så 
må det jo krillere i min fars hoved, men jeg tænker jo bare på at få uddannelsen 
først, og så ligger det også i kortene at jeg skal hjem og overtage for det er jo sådan 
man gør med landmænd og søn. Men jeg har prøvet mange ting før, jeg troede først 
at jeg skulle være ingeniør, så jeg var inde på DTU og studere der også så der boede 
jeg oppe i Lyngby og har været rundt der, og pendlet frem og tilbage, men det 
kunne jeg hurtigt se at det var ikke mig at sidde derinde og så hjem igen og ellers 
begynde på landbrugsuddannelsen og det passede mig fint., det var lige der jeg 
skulle være, men så har jeg også været, ja haft et par fjumreår, det var jo Bertel 
Haarder dengang, det skulle man ikke, så der var jeg lige i mod men det hjalp mig til 
at finde ud af hvad jeg ville, så den vej kom jeg rundt 
I: hvordan da I så skulle i gang med jeres ejerskifte, hvis du vil fortælle lidt om den 
proces, det i har været igennem 
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R: Rent praktisk der kom, jeg føler jo, det vi gjorde var jo at få startet det her op 
med renoveringen, at man så fik lavet en produktion der var fremtidssikret de 
næste 10 år, så fik vi lavet det og det var det jeg skulle overtage, så da det var på 
benene begyndte vi så også at tænke på generationsskifte og det havde vi så lagt op 
til banken, det er jo dem som skal være med i det også og det siger de jo også ja til 
så min far han gik videre til mig og sagde vi kan køre det videre og så har vi haft 
landbrugsforeningen DLSYD til at køre det sideløbende alt det praktiske og 
kontaktet dem og så har vores rådgivere og økonomer og revisor kørt med ind over 
i hele det forløb her, og dem snakker vi jo hele tiden med og det er jo min 
sparringspartner med økonomi at gøre, det er DLSyd så dem ringer jeg over til hver 
gang og de følger os, det hørte du på Dorthe, de ved jo også hvordan det går her 
hos mig for dem fortæller jeg alt, de er med til at analysere tingene rigtigt 
I: Ja. Har du været tilfreds med din rådgivning? 
R: Jeg kan ikke få det bedre, jeg har fået min gamle klasselærer som rådgiver fra 
landbrugsskolen, det er dejligt, så hun sidder og knuser alle mine tal og hende har 
jeg altid godt kunne lide, for jeg følte at det var det bedste jeg kunne få som lærer. 
På den måde har jeg været heldig. Det er jo ikke intimitet men man får jo et vidst 
kendskab til hinanden den vej og så stoler man på hinanden. Hende siger jeg mange 
ting til når man snakker med hende 
I: Føler du at du har et lignende forhold til banken? 
R: Det er meget anderledes, meget distanceret, føler ikke at de er på min side, jeg 
føler de varetager deres interesser, så kommer jeg bagefter. Det var som min 
kammerat jeg snakkede med, der deres bankrådgiver de har vendt den lidt 
omvendt, de prøver, ja det er endda den samme bank, jeg forstår ikke hvorfor min 
ikke gør det samme, de prøver at hjælpe kunden og så varetager hans interesser og 
prøve at sende det ind i stedet for at min, jeg føler min sætter sig på bankens side 
og prøver at trække penge hjem, hun ser alting fra deres side, så kører spillet videre 
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til mig i stedet for at sætte sig over på den anden side af bordet og hjælpe mig. Den 
er lidt svær at greje, jeg føler mig bankrådgiver hun sidder der på den anden side og 
varetager bankens interesse. Det er også derfor når jeg er til bankmøde, er jeg 
sådan lidt, jeg er meget efter dem, hele tiden, hvorfor, man bliver sådan lidt rød i 
hovedet når man har været derinde, det er lidt af en kamp, føler jeg 
I: Okay: 
R: Der føler jeg at man kan komme ud med ens frustrationer, du kan høre hvad du 
kan gøre bedre og så komme af med alle de krav der er. Det er lidt frustrerende 
I: Her under det forløb, føler du at der er noget som har påvirket dine muligheder? 
R: Finanstilsynets krav til bankerne. Den sidste ting de har gjort her er at nedvurdere 
jordens værdi, ergo forsvinder min egenkapital og der går da udover, så kan jeg da 
ikke låne penge eller få kørt det her generationsskifte igennem, så har jeg ikke 
nogen buffer, sådan ser banken på det. Det var en kæmpe svinestreg for jeg aner 
ikke hvornår jeg kan få taget det sidste step. Det ligger ude i horisonten så derfor, 
de sidste to år har jeg været sådan meget op på mærkerne og skældt ud, hvorfor 
kan vi ikke komme igennem med det her, man bliver mere og mere lad, jeg gider 
snart ikke det mere, nå sådan er det bare snart, ikke 
I: Ja 
R: Det er nok det … spørgsmålet en gang til 
 I: Ja om der var noget der havde påvirket dine muligheder  
R: Er det negativt ment? 
I: Det kan være både og, det kan også være positivt 
R: Positivt … Hvad kan positivt være, det ved jeg ikke. Der mangler en vagthund 
overfor bankerne, de er ved at blive ineffektive, jeg ved ikke om der er nogen, det 
er kun miljøspørgsmål, Bæredygtigt Landbrug der er lidt af en vagthund overfor 
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landbruget, Bæredygtigt Landbrug de er meget offensive også i pressen, hele tiden, 
de er efter vores Mette Gjerskov, hver kan hun er ude med nogle facts, så er de 
forkerte og hvorfor vildleder hun, men på den økonomiske side er der ikke det spil. 
Bæredygtigt gør lidt, men Landbrug Fødevare dem hører man aldrig, vores 
organisation 
I: Så de gør ikke noget for at fremme mulighederne? 
R: Ikke hvad jeg ved eller har læst, det kan godt være der sker noget jeg ikke har 
fået af vide om, så ja det er negativt lige nu, desværre 
I: Nu siger du at I har ændret nogle ting her på gården, er der andet som har ændret 
sig i forbindelse med det her skifte? 
R: Om der er andre ting, nej er der noget du tænker på? 
I: Nej det var bare mere som et åbent spørgsmål 
R: Ja det var åbent, næ, er det kravene 
I: Det kunne være i har ændret nogle arbejdsmetoder, skiftet bank 
R: Nej det ene der er sket når vi er så mange her det er ledelse 
I: Ja 
R: Management og ledelse for pokker det er øget med flere tusinde procent jo, alle 
de værktøjer jeg lærte på skolen dem har jeg simpelthen brug for, de der dumme 
bøger man faldt i søvn til, det er lige fra, det jo frygteligt det er sådan noget med 
ansatte, to kvinder der kan gå og fniderfnadre over hinanden og den tredje kommer 
så kan de bagtale hinanden, sådan noget fniderfnader det skal man lige pludselig 
have ledelse indover og mænd kan også gøre det samme. Det er nogle helt andre 
krav, det er så ikke noget med økonomi at gøre, det er nok den største udfordring 
jeg har udover økonomi der er generel ledelse, mellem medarbejdere, motivere 
dem, så de løber den retning som jeg gerne vil 
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I: Ja 
R: Hele tiden så de ikke lige pludselig finder deres egne retninger, lige at få dem min 
vej 
I: Føler du så at du bruger mere energi på ledelse end på at være landmand 
R: Ja for pokker, 70 procent ledelse 30 procent almindelig landmand, så det er ikke 
noget problem at være landmand, det værste det er at styre økonomien i hele 
sådan en bedrift og så ledelsen 
I: Okay 
R: Hvis jeg ikke havde en far så kunne jeg ikke være med i inden i stalden, jeg er 
meget med i stalden for jeg føler at der er her vi tjener pengene, omsætningen, så 
det er der jeg skal være med, det vi laver ude i marken det er en tiendedel af det, vi 
henter pengene inde i stalden, så der skal jeg være med 
I: Hvad har i, roer eller 
R: Det almindelig afgrøder, rug, roer og korn, græsfrø har vi her, det er hvad vi føler 
vi kan, vi har ikke nogen specialafgrøder, nej vi har ikke nogen specialafgrøder, 
græs, men det passer ind i vores sædeskifte  
I: Okay ja, er det noget som indgår som foder? 
R: Alt kornet går ind som foder så vi har alt vores eget, så det skal vi også sørge for 
at vi får en god kvalitet ind, men det kører, udover lige vejret sidste år måtte vi jo 
svømme det hele igennem med robåden da vi skulle høste, ellers så det udefra 
stående så er det de samme ting der foregår hvert år, små justeringer, så det er de 
samme ting som sker hele tiden, på nær vejret, om det lige trækker til den ene eller 
anden side 
I: Jeg har et spørgsmål angående økonomi, hvordan jeres økonomiske situation ser 
ud, hvis du vil fortælle det 
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R: Jo hvad skal jeg sige der, vi har slæbt med et underskud, likviditet, efter byggeriet 
har vi slæbt med et kæmpe underskud på et par millioner likviditetsmæssigt, vi har 
overskud på bedriften i regnskabet, det er jo irriterende men likviditetsmæssigt der 
hænger vi med røven i vandskorpen og det er det bankerne ikke kan lide, pengene 
står ude på kassekreditten der er de lånt ud til os, vi kan sagtens betale vores 
terminer, det er ikke det der er problemet men de er jo bange for de penge der, og 
det værste det er også sidste gang, det  var sidste år der var vi jo henne og skulle 
låne og havde pludseligt overskredet kassekreditten med tre millioner, der var 
himmel og hav, der lukkede de jo det hele, så står man pludselig der og kan ikke 
betale regningerne, jeg kan ikke noget så begynder de at ringe, hvorfor betaler du 
ikke? Det jo mærkeligt det der. Der har jeg været ude og lave nogle gode handler 
med korn og proteiner, soja og noget fint soja til smågrisene vi har dernede, så 
havde jeg købt rigeligt hjem af dem, det belastede kassekreditten, jeg tænkte nu 
det er nu det er en god handel, så gik det jo helt i stå fordi jeg havde brugt for 
mange penge, så lukker de kassen og så er man pludselig en dårlig betaler men det 
er jo svært at fortælle dem ude i den anden ende, dem som skal have pengene at 
her der kører det , det er top, vi har topresultater inde i stalden, marken kører også 
fint og likviditetsmæssigt der er vi lige fordi man laver noget godt og det er svært og 
fortælle banken det. Det sidste nummer jeg lavede det var at sprøjtemidlerne de vil 
jo stige nu, det jo den nye regering de vil jo ligge afgifter ovenpå, så der var jeg 
henne og spørge om jeg kunne få lov til at overtrække kassekreditten med 250.000 
fordi så vil jeg købe næste års sprøjtemidler også for hvis de vil stige med knap 100 
procent så koster det jo lidt over 400.000, så jeg tænkte det kan jo kun være en god 
forretning for jer, det kan i da se, det ville de ikke være med til, det måtte jeg ikke, 
så der var jeg henne og tage hele min opsparing hæve den på alle mine aktier og 
obligationer, så købte jeg sprøjtemidler for det, for det kan jeg jo se at det er der 
større gevinst ved, procentmæssigt. Jeg må ikke afvige fra budgettet det vil de ikke 
være med til, men budgettet vil de gerne godkende. Der bliver man frustreret, 
sådan noget der. Men stille og roligt for vi hentet det der store underskud ind på 
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kassekreditten, men igen hvis vi får den sommer vi havde nu den ødelagde kornet, 
der skal vi ud og købe noget korn som vi ikke havde planlagt, det gør vi nu, det 
ødelægger likviditeten, men nu håber jeg da på næste års høst der står derude det 
bliver godt, så jeg kan få tjent lidt plus hjem, så kan vi håbe på at det er meget 
bedre. Men det er en frustration det der.. Ja 
I: DU har dækket det meget godt, er der noget du gerne vil tilføje eller  
R: Det eneste jeg mangler lige nu det er at man kan komme ud og forhandle, det 
mangler jeg, bankerne, at jeg kan gå ud og få et godt tilbud fra en bank og så 
komme over i den. De er ineffektive i øjeblikket, de skruer bare på knappen hele 
tiden, føler jeg hver gang de har brug for nogle penge og så er det os kunder der 
skal betale det. Det er svært for min størrelse at flytte bank for der er ikke nogen 
der vil røre sådan en stor besætning, produktion, så jeg er stavnsbundet, jeg har 
bare at betale ved kasse et, lige meget om de skruer op eller ned for prisen, det 
synes jeg er ærgerligt 
I: Er du en af de største hernede? 
R: Vi hører til den større afdeling, 1000 søer med jord der passer til, så er der nogen 
der har ren jord, der har en større formue, aktiver men det svinger, jeg vil regne 
med vi er en af de større, i hvert fald her i området. Der er vel 10 andre i området 
som jeg skal sammenligne mig med, og dele viden. En af de sidste ting jeg håber på 
er at jeg skal have lavet en bestyrelse der kan hjælpe mig, vi er kommet op i en 
sådan størrelse hvor vi skal have noget ekstern viden ind så der skal jeg på et 
tidspunkt have sammensat en bestyrelse, det bliver mit nye projekt 
I: Det bliver vel anderledes? 
R: Ja faktisk for der skal pludselig lægge alt på bordet jo alt lige fra, ja næsten hvad 
du bruger på privatbrug også, de får jo alt af vide så de kan hjælpe mig og guide mig 
de rigtige steder hen, så det bliver lidt mærkeligt, udover at skulle diskutere alting 
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med sin far, for medarbejderne får kun af vide det de skal have af vide, så vi er jo 
kun to der ved det hele 
I: Har i nogle planer om at ændre på selskabsformen 
R: Det bliver enkeltmandsvirksomhed men det er nok sidste gang man kan det i den 
størrelse her fordi den der skal overtage efter mig det kan ikke lade sig gøre tror jeg, 
så det skal nok være en selskabsform, hvor man laver, nogen laver selskabsformen 
om så kan man have et holdingselskab der har nogle andele. Det har jeg tit tænkt på 
I: Okay tak, jeg tror godt vi kan stoppe nu 
 
8.2.3 Interview med P 
 
Interview mellem (P) og interviewer (I) 
I: Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv 
P: Jamen hvordan gør man det 
I: Hvor lang tid har du haft gården her 
P: Jeg startede faktisk i 1967 med en forpagtning sammen med min far og den har 
jeg så kørt i syv år og så overtog jeg så gården her i første marts, nej det har været 
juli, vi kører jo juli-regnskab, første juli 72 så jeg har 40 års jubilæum nu her til juli, 
det har jeg sgu ikke spekuleret på før. Det er jo sådan noget åndssvagt noget man 
fejrer alle former for jubilæum men det gør man bare ikke blandt bønder 
I: Hvornår tænkte du på at R han skulle overtage gården her 
P: Det tænkte jeg på den dag det gik op for mig at han ville være landmand fordi 
han havde jo andre planer så han startede på en ingeniøruddannelse og gik den vej 
der men der var på et tidspunkt der synes jeg han fløjtede for meget når han var 
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hjemme og hjælpe til, så jeg sagde til hans mor på et tidspunkt, nu skal du høre du 
skal ikke blive forbavset hvis R lige pludselig sidder herhjemme … Og det gjorde han 
så, han var hjemme den dag efter høsten, det var midt i efteråret da var han 
kommet hjem og sagde, du ved ikke hvad jeg har lavet i dag, næ hvor skulle jeg vide 
det fra, jeg har tilmeldt mig tre måneders kursus på Næsgaard, så begyndte den så 
at køre derfra, så man kan ikke sige at det var et pres herfra 
I: Nej … Hvordan har et ejerskifte været for dig at skulle igennem som stadig er i 
gang 
P: Ja altså det har jo fået et lidt andet forløb end vi havde planlagt, fordi nu foretog 
vi jo en udvidelse her og så var det jo at jeg havde tænkt ved regnskabet juli 2009 så 
er det hele færdigt og så kører det her og så kommer der penge ind og det var en 
passende dato, men så kom jo ja du har sikkert hørt om finanskrisen 
I: Ja 
P: Og den satte en kæp i hjulet for det hele og jeg kan ikke se hvad formål der er i 
det. Så kom jo så det næste, så blev der en nabogård til salg og den købte vi jo 
faktisk uden tilladelse 
I: Okay 
P:Men så var vi jo så heldige at vi fik tilladelsen, uden at de vidste at vi havde købt 
den 
I: Ja, hvad var det for en tilladelse i skulle have 
P: Jamen altså vi havde sagt til banken at vi ville give sådan og sådan og de havde 
fået budget og det hele ud men i dag der lokalforeningen som her ude i Nykøbing 
de kan jo ikke tage stilling til noget så det skal ind og vende i København og så skal 
de give tilladelse men det går der minimum en måned med og der var tilbuddet jo 
ved at udløbe og alt det der, og så lavede vi jo et nummer som ikke vi fik ros for, 
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fordi der var jo rigeligt med interesseret og så er der altså kun en måde man kan 
købe sådan en gård på og det er ved at være den højest bydende, og så kunne vi 
ligge lidt til, det fik vi sgu heller ikke ros for, fordi det havde det havde vi ikke fået 
tilladelse til 
I: Okay 
P: Men der fulgte så krav med i kølevandene, så kunne vi ikke foretage 
generationsskifte lige med det samme og jeg kan ikke se hvad det havde med 
hinanden at gøre, for det eneste der ville ske ved et generationsskifte det er da 
navnet på konvolutterne, altså ellers så sker der ingen ændringer i den forbindelse 
I: Var det meningen at du skulle fortsætte med at arbejde efter et generationsskifte 
P: Det ved jeg ikke, det har vi sgu aldrig snakket om, man har vel to muligheder, golf 
eller forsæde, så må man sige det lige rent ud så tænker man de gamle røvhuller 
dem kan man sgu da ikke være sammen med, det, man skal jo ud og have lidt 
modstand 
I: Du ville stadig have været en del af det 
P: Det ved jeg ikke om R ville smide mig ud, men så kunne jeg være ansat et andet 
sted. Det oplever man indimellem også 40 års erfaring det kan man ikke tage fra en, 
men jeg kan da godt se at R har da fået meget mere lærdom end jeg har fået, så det 
man bygger på det er jo så erfaringerne … som han sagde Skjold Hansen i Matador, 
den her siger mig et eller andet 
I: Hvordan er dine muligheder nu 
P: Det, ja, altså så længe helbredet rækker, for det ser vi jo også, man er kommet 
derhen hvor der kan ske noget fra den ene dag til den anden, med ganske få dages 
varsel har vi mistet en stabil medarbejder på grund af kræft, det er vi sgu kede af, 
det er han også … Det der også kan bremse et generationsskifte det var fordi 
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bankerne de var bange for at nu er der jo tre der kommer efter mig, de skal jo have 
lidt hver alle tre og så troede de at de penge eventuelt skulle udløses på dag et hvis 
jeg stoppede og det ville jo sætte R i en gevaldig økonomisk krise som det hele har 
set ud til dato … så de skal ingen penge have før den dag de har brug for det, altså 
det jo eventuelt at købe et hus eller hvad de nu vil men … så længe vi kan finde ud 
af det og køre sådan en eller anden, hvad skal man kalde det, en stilsigende aftale 
hvor vi så hjælper hinanden og det der bliver lånt eventuelt, vi sætter ikke renter 
på, altså nu den mellemste de skulle hen og købe hus, der skulle falde 300.000 i 
udbetaling, jamen det får han bare som et lån jo og så nul renter 
I: Så I har prøvet at holde pengene i gården? 
P: Ja … Altså der ligger noget sundt i det, det er ikke negativt alt sammen, det jo 
bare fordi klarer vi det her, så er vi også stærke fremover … for der bliver stillet 
store krav, afdragsmæssigt også så man siger, kontanter det er! Det kan siges på en 
anden måde, vi afskriver hårdere end vi nedslider, altså selvfølgelig skal 
nedslidningen jo afskrives fordi det er så væk, når vi så afskriver hårdere, så, det 
belaster jo likviditeten 
I: Ja 
P: Fordi at de første tre år vi har kørt det her det har været op ad bakke fordi at det 
er indtægterne der er for lave på grund af for lave priser på grisene, ja grisepriserne 
de styrer vel 75 procent af økonomien 
I: Okay 
P: Men ja, det vel det. 
I: Okay tak, vi kan stoppe nu. 
 
 
